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ORDENES 
i .&A1URA SUPERIOR DE r. 
PERSONAL 
VIII CURSO· DB BSTUDIOS 
BCONOMICOS D)3 APLICA. 
CION MILIITA'R PARA IN. 
, TBNDENCIA 
Se rectlfllm. laOrde-n de J.4 de sep-
tIembre de 1977 (D. O. núm. 213), por 
la que so convoClabn el VIU Curso de 
Diploma de Asuntos ·Económicos para 
Intendencia, en el sentido de que el 
verdadero nombre de! curso es el de 
Es!UdIOS Ecoll(¡rnlcos' de Aplicación 
Militar pa.ra Intendencia. 
MadrId, 00 de septiembre de 1977. 
Gt;TIÉRREZ MELLADO 
u 
aRATIFICACION POR FUN. 
'CIONES DOCENTES 
Pum ,¡1ur Clltnplim.!anto u lo dlllpues. 
to (in la ONhm do 2 de marzo de 1978 (mAmo (mefAL flúm. ~ll y con objeto 
de o.ClredHar uldo1'f;íCllo 0.1 peroibo ·de 
, . la g't'utlflcu,clól1 PO!' servicios ordina-
rios de. Gllrácter .espeMal, grupo 8.0 , 
factor 0,15, que-da n<lmbr-aclo profasOJ' 
eventual del 5.Q curso ode los oo.balle· 
rosaltéreces -ca.det'*l, entre al 9 d·e 
, &ept1embre de 1977 y el 24 de noviem-
bre del mismo .afio, el' comandante 
r , 
Veterinario D. Ja.vier Martínez La.she· 
:ras, de la Academia de Ingenieros. 
Madrid, 20 de septiembl'~ de 1m. 
GUtl~ MEl:.LADO 
Brigada de iEngenieros D. Cándido 
del Valle Martin, porcentaje de Ul por 
lOO, a. pa.rtirde 1 d,e enero de 1978, 
durante' quince -años. 
Sargento de In1a.nferia. D. Gabriel 
G.uclll Beltrán. 
MadrId, 20 de septiembre de 1977. 
GmllmREZ ~fELUDO 
CURSO SUPERIOR DE APTI. 
PERDlIDA DBFINITIVA DE TUD PARA EL -MA.NDO DE 
LA APTITUD PARACAIDIS .. -UNllDADES DE OPBRACIO" 
TA NES ESPECIALES 
En oCumplimi.ento de lo dispuesto an 
el apartadO 2.2.2 de la OIldim de 14 de 
marzo de 1977 (D. O. núm. (4), modUlo 
cada. por la. .orden de 29 de junio 
de. 1977 (D. O. núm. liJO), se concada 
la pé-r-dida de la Aptitud Pa'ra.caldis-
ta -al personal que. a continuación se 
r.elaclona, detallándosa el porcenta.je 
de gratificación a percibir a partir da 
la techa y a1\os en que lo ha de de-
vengár mientras permanezca en ser· 
vicIo -activo, según determina -el aparo 
tado 6,2.3.11 ,de la. Orden da 2 de tn8il'· 
ro de 1973 (D. O. núm. 51). 
Capitán -de ln-ta.nte.l"Ía O. Manuel 
Valoarcc Duque. 
Teniente ,d,a lntanterüi D. Vicente 
Díaz Oiaz, POl'c&l)taje da 30 por lOO, 
n partir ,de 1 de enero -de 1973. duran· 
te ({fez .atios. 
Teniente <le Infantería, Escala /lux!. 
llar, O. ,¡"-erna.n·do Aguilat' Sanjuá.n, 
pOl'centaje.de 3() por 100, a partir -d-e 
1 dI.' ,enero od-e 1974, dUl'iLute diez al'ios. 
13rlgtUla ·do !nflltttería D. Juan Mo-
rón SUá:r,ez. porcelltu.Je de 8() por 100, ' 
a pa.l'Ul' ,da. :L .da. enero do 19'78, (Iura.n· 
te vé!nt.lt!!nco l1.:fiOa • 
.slJ,r~(l.!lttl de lllfnnterIu D. F'4'a.nclsClO 
Tormo nloo, po·rcenl:nje oCIe (.o por 100, 
n. p!1.!'Ur da 1 de enero ,ele 197fi, d1.tl'an· 
ta quince alias. 
()tro, D. Juan Asenf:!!o F~r6n. 
Otro, D. Santiago Navio I-Iana.nz, 
pCl'centuJe de 3() por 1M, a partir de 
1 -de 'enero ,d,s 1975; durante di'9ft afios. 
S al'g-entode Artill&r:!e, D. Andrés 
Sánche~ Urea. 
Otro, .n. Emilio Díaz. Sánchez. 
Designa~ión de aspirantes 
Como éOlltlnuación a. la OIlden de 3 
de septiembre de 1m (D. O. núme-
ro 2(0). se designan alumnos aspiran-
tes al Curso Superior de Aptitud para 
el Mundo de Upidades de Operacio· 
nes Especiales al personal que a con· 
t1nuar.fón se relaciona.: 
1. Ofida/eH de lnfanterta, EscaZa at:-
Uvo. 
'rententé D. Juan D1az Cruz. 
Otro, D. Emilio Jatnbrlna. García. 
2. Ofida¡es ele Infantería de Martna 
Teniente 1). Fl'ancisco J. S!ll¡,}ro Ji-
ménez. 
Otro, n. ¡~uis Caamafio Aramburu. 
MarlrM, 20 de sepUembre de 1977. 
GUTIltRREZ MELLADO 
" 
ESTADO l\U..YOR 
, , 
Destinos 
iP a.ra cubrir la vMante d& teniente. 
coo'onel, d!p.lomatdo de Esta.do lMayoil', 
1.314 \M. de septiembre d<, 19.77 n. O. mimo tia 
~5~~:a' ~C~i~:: .Grt~: de ~lf3.-n-d~-d-e-.-J {-U-(\-h-O-ñ-,,-¡¡-n-n-O-e-l d!~~e sep;:;~~re ll~~;:~'~~- M.mi~.'~l:~~~ peti~~:: 
Al'mas_, anun"lsda. por .orden ·de 4, eh' 1917. .. HI<'z ala$ lHII)l¡~$.eolltados a partir 
<lo agosto da 1971 (D. O. núm. 1:1i), ::\Iadl'j(l, ~~ de septiembre <1{1 1977. «('1 signiellh' al ,al' la 1mblicación de 
de Ubri' deslgnaeión. existente en el esta Orden en el DIARIO OFICIAL d~ 
Estado Mayor <lel Ejéroito (DIVisión GniÉRRE? ;\fEI.UDO blerido tenel'se en cuenta lo Pr.:·~isto 
Logística), MadrId, se destina. con en !U5 articulos 16 al 17 del Regla-
caráeter voluntario, 8tl teniente coro.- nl;llfo j)tU"a la provisión de vacantes 
ne1 de In!Canteria, <l¡·plomado d.e Esta,. de 31 de dieit'mbre <le 19i6 (D . .o nit-
do :Mayor. de :a c1ta<la Escala y Gra- mero 1!77). 
''''Po. D. ~aca.rio Lera Mignel ('6512), de I ' lfadrid, 22 de septiembre de 1977. 
la Zona. de Reclutamiento y MGVili~ INFANTERIA 
zación núm, ¡S. 
Esta destino porduce vacante para 
el ascenso. Pases al 6rnpo de «Destino 
o • :>fa<lr!d. 115 de se¡ptiembr.e de 1m. de Arma o Cuerpo» 
Clase C, tipo 7.° 
Gl,'TiÉRREZ MELLADO 1 Una vez: cumplido el trámite prE'- Segunda convocatoria. 
venido en ,111 aparta<lo b) del articu- Vacante el ~fandodel BataIlón 
. lo 3." de la Ley de 16 de <liciembrE! Caza<lol'es <l·e !\Iontaña Colón XXIV 
• L • • de 195~ (D. O. núm. 288) y como com- (Imn. GUipúzcoa), pl'rt!!ueciente al Re-
¡Para cu~r:r. la vacante de temente pre.ndido en igual apartado del ar- gillliento Cazadores de Montaña Si-
coronel, dl;P.oma<lo de Estado Mayor, ticulo 1.0 de- la misma Ley. pasa al cilia núm. 67, se anuncia para ser 
Escala activa, Grupo de cMan<lo.;de Grupo de «Destino de- Arma o Cuer- cubi!'rta entre tenientes coroneles de 
Armas»_ anuncia<1a por .orden de 4 po_, el coronel <le Infantería, Escala Infantería, de la Escala activa. Gm-
de :,¡.gosto <le 1977 (D. O. núm. 1'17), uctiva, Grupo de eMando de Armas", po de .. Man<lo· <le Armas". 
de.libl'e designa.ción, nueva. creooión. don Jesús Gil Escoín (3429), del man- . Documenta~!(m: ~apei~ta <le peti-
existenu- (In el Estado Mayor del do de la Zona de Reclutamiento y I t'lon de des;,tmo y Ficha-resumen. 
Ejercito (División de 'Cool'(Unaclón y MoviUzación ntim. 93, en vacante de .Plazo de admisión de peticiones: 
Planes). Madrid, $& destina, .con ea- infantería, clase e, tipo 7.1>; quedan- DH'Z. {Has hábiles. conta<los a partir 
:r4cter voluntario al tenienta coronel do disponible en la guarnición de Al- del siguiente '!le la pUblicación de est'1 
<le tngenierO'S, diplomado d.e ·Estado meria y agregado al Gobiemo MlU- Orden en el DIARIO OFICIAL. aebiendo 
Mayor, de la citada -Eseala y Grupo, tu de la citada plaza, por un plazo ten&rse en cuenta 10 previsto en loa 
don José Escribano Rulz (1511), de dis- de s!.'ts meses, sin pe.rjulclo <le! des- arUlltIlos 16 al 11 del Reglamento para 
ponlbla en la. 1.' !Reglón Mmiar, ·plaza tino que voluntario o forzoso pueda In. provisión <le vacant!'! de 311 de di-
do Ma<1rld. y agregado a la Dirección corresponderle. cll'mbre de 1976 (D. O. mlm. 1/77). 
do Enscliu-nzn de la Jefatura. Supe.. Este cambio <le situación produce Madrid, 22 de- lIe-ptlembre de 1977. 
1'101.' de Personal <lel IEJéreito. vacante que S~ da al ascenso. 
Este destino .proo·ooe va.ce.nt& t1.lal'a. Mlldrl<l. t:l do septiembre de 1m. 
el Ilscenso. . 
Ma<lrld, 15 <le se.pílembl'e de am. 
Para cubrIr la. v's'cante de agregado 
militar u<l1unto I'Il la Agregatllldo. 
Aérea. <le la. Embajada <le Espalia en 
Argrl, ·Il.nunclllda dH libre' <leslgna-
cl(llI, por Orden de 12 de noviembre 
da 1070. (D, O. ll1)m. 2(0), el Ministro 
de Almnlos .Extp.rlo·l'es, o. propuest.a de 
,este MInisterio, ha ·deslgna.do al' co-
llllllldante <ln InfantN'la y Servicio <le 
F.l\fa<lo Mayor n., JOSl! Saln:. de .10. 
P¡:t1n (7G<n) , ·del Est!1{lo Mayor del 
F.J(!I'c:lto (plantilla' eventual de la 
ct~"iAG). 
·'g .. te. dl'lItino tl'ndró. efE'tctlvldnd .a 
pnl'tlr duI 1 -de OClul))'-.e ,da. 1077, fecho. 
1m In. <1U(' {ll'lwl't\. cesar en el que ac-
tun,lnHHit(. ocmpu. 
, E~I,~ dl'Htlllo p·roduce vacnnt¡; para. 
el ll.!'ICl'll!lO. 
Mo.t!I'I<1, 22 dl1 se-ptiembre ,de 11m. 
GtlTl~tUIIlZ MEl,UDO 
• En aplicación de lo ,dispuesto en el 
articulo a.o <le la L-g'y de 5 de 8obr11 
de 1!l~¡2 (D. O. mIm. 82), por 11ab&r 
cumplido la eda<l reglamentaria el <lía 
19 de septiembre <le 1m, pasa al Gru-
po ·de .¡)estlno <le. Arma o Cuerpo» el 
teniente coronel de Int'ante.ria, Es,cala. 
ll.ctlvo., Grupo de «Mando de Armas». 
don Antonio Franco Palomo (4280), de 
la Zona ·de Reclutamtento y Mov!li· 
zanlón núm. 23, en vacante. de Infan-
teria, clo.se C, tipo 9.°; que<lando dis-
ponibl& en la guarnición de BttdaJoz 
y a~l'(Jgado a la clta<la Zona. por un 
p}azo de sel¡.¡ meses, sin llerJl.Ilclo <lel 
del'ithlo que voluntario o forzoso pue-
do. cOl'.re.sponderle. 
Esto cambio d& situación pro.lucb 
vaanntaque se da o.l ascenso. 
Mn,.drl'!1, 2:1. ·rle eeptlembre de 1977. 
GtJTxl!nnEZ M¡¡LUDO 
"a,antes de ~ando 
Ceses (:!tUIl" (:, filiO 7.0 
.i'\1'j.1't1lttln (JfHlVUtlntorin. 
.por httbor c:umpl1d.o (11 pln7.tl dn m!\.. Va¡mnt(\(I! Mando ¡in lu. Zona de 
XlllllL 1l(lI'IIHlllI'IWj¡~ IltmW Ilg'n'M'lHIo mi. !iNII tit¡Un!I'I¡1ll y MovllIznclón míme· 
¡Ihu' adjunto 11II lu A¡¡('I'Uttt1\li'1n AÓ!'&!l ro t¡.¡¡ (Vlz¡mya). 8(\ anulIcla parn sel:' 
dI) Jn ¡':mlmJ¡HJll do l-:s¡ltu1a. en Argel¡ cuhlp·¡ttt cmtl'ü ooroneltls ·de Infante. 
¡;J cmlla.IHinnta d,e Artlller:f.a, ,Esc'ala [1'111" du la I~¡:¡cu.¡auotlva, Grupo <le-
a¡oUvo., G'rupo .¡le «Mando ·da Armas», .Mundo.al> At'ma!!», 
del 8(H'vlclo ,de Estado Mayor, D. Leo- Doomnentaclón: Papeleta de pati· 
pOldoGar,ciu Garcío. 0407{)) , cesa en 01ón de, ·dt'stino y Flchoa-Nlsumen. 
Clnsn B, tipo 4.0 
Vacante f.\l Mando .aal nata:l1ón de 
Cal'ros <lel n!'glmlento -d·e lntnnterfa 
Vizcaya núm. t1 (Bótera.. Valencia), 
l'ie anunoia. paro. ser cubierta entre te. 
nfentas coroneles de InCautarfa, de la 
¡';scnlll activa, qlJe se- encuentrE'n en 
posesión del título de ¡e,fe Especlál1!-
lO. en Carros de Combate. 
Documentación: Papeleta de peti. 
ción de -dostlno y Ficha-resumen. 
PInzo de admislón ·da peticiones; 
Diez <llas hábiles, contados a partir 
del ¡:¡1A'ulente 11.1 de lo. publlc:lción de 
osta Orden en el DIARIO OFICfAl" de-
blnndo ten(!rsG en cupntn. 10 prevIsto 
en los nrticulol! 10 al 17 de-l Regla, 
mento pUI'o. la provisIón de vacantes 
de 31 <'le dicIembre de 1976 (D. O. nú-
mero 1m). 
Mndr!d, 22 de septiembre de 1977. 
. GtJTutnRF.Z MELLADO 
Ascensos 
1"'01' l'!1tllltlr Vlléll.ule y I'Nwll' laR con-
fllclollCR Ndp;ldlts (,'ti In. f,¡.y dé HJ de 
o.bt'i! <111 10Ul(l) • .(j. t1t~m. !M:) y no· 
r:rtlto de 2~rI(j IlltliC'lI1h¡'t' o(li1 l!1OO (nrA-
Hm Onr:tAf. Íí\'Ul!. lit, (lo 'Ul(7) y cnn· 
r(mnflo lL la 11II-Ijlusltl!(¡!l t¡'tt!ll'ltorlftriut· 
UNlJ nM)·(\to t111 la do mayo <'11' 1\177 
(OlAlHO OJl'TCfAT, m\m, 15[¡) , ~e flAclcm· 
den a lOR ampleoA <lUEl pnra cnda uno 
se espociflca n los jetes de. Infante-
ría, Escala activa, Grupo de ,MandO. 
de Armas», que a continuación S6 re-
ll. O. mimo ~1S 24 di) sl'ptiembre dI' 1977 1.315 
-----------~------------------------~-----------------------
lacionnn, con nntigü(dad íle 21 de se-p-! y J~sea!a, n. llJ'naclo Pcrnclla AgnsUn '1,1 la :Uma d'(! Rl'clutami(!nto 11 Movf-
tiembl'& d~ 11m. qnedando en la si-' .:U371'(0), del Centro de Instrucción de !i;:;acilin mlm. 11 (l1adrid) 
tuación y gua1'llición que- para :lada' Ilt?clulns mimo 2. en \'aeante d~ In-, 
UllO Sil indica. I fantei'ia, clase C, tilla 9.°, eon antigüe- Tl'nií'llte coronel de Infantería don 
, I dad dí' 11) de septiembre de 1977; que- I.u;::; :Ual'tin Benito {556'.!~. de, e-n va-
.4. 'coronel damIo d:sponible l'n la guarnición de ¿ante de coman:iunte en la misma Zo-I Alcalá de Henures (~'f:.t<1l'id) y agrega- I na. 
Teniente coronel D. Ricardo Casti- do a !>u actual destino, 'Por un plazo 1 . 
no del R10 (.U21), del Regimiento de de seis meses, sin perjuicio del des- .4 la Zona d,e Reclutamiento y 1lovE. 
Infanteda Motorizable :\la11orca nú- tino que voluntario o forzoso pueda li:::acl6ll niiin. 3~ (Ca~tdLón; 
me-l'O 13, en vacante de Infanteda. corresponderle. 
clase C, tipo 9.0 ; quedando {lisponi·' Esta YUtm,nte corresponde al turno 
bIe en la guarnición de Lorca (Mur-; de ascenso. 
cia). ! l'ladrUI, 21 de septiembre de 1971. 
Este . ascenso produce vacante que! 
$e da al ascenso. ¡ 
.f ttmiente coronel t 
Comandante D. Isidoro H e r v i a s 
Mendieuti (6340), del Centro de In.s-
Gt."fIÉRREZ :\IELLmO 
Ayudantes 
trooeión de Reclutas núm. 16, en va- Se nombra ayudante de campo del 
cante de cualquier Arma, clase C, Teniente Gt'neral D. Angel Rub: Mal'-
tipo 9.0 ; quedando disponible en la Un, Pl'esidt'nte de la :Junta doe Gobier-
guarnición d2! Cádiz y agregado al no {lel Instituto Social de las Fuerzas 
citado Centro de Instrucción de Reclu· Armadas, al teniente coronlfi de In· 
tas, por un plazo máximo de seis me· fantería, Escala activa, Grupo de .Des-
ses, sin perjuicio del destino que vo· tino de Arma o Cuerpo», D. Jesús 
luntario o forzoso pueda. correspon-: liarUnez VE'rde (63M). de -disponibll' 
derl~. I en la 1.& Región Militar, pinza de 
Este ascwso no produce vacante. ¡ !\tadrld. 
:\ladrid, 21 de septiembre de 1971. Mndr!d, ~ de septlt>mbl'& de iOn. 
Gtrrl~lU:IEZ MEI.LA'DO 
Por existir vacante y reunir las con-¡ 
dlclones t'xlgldas en la Ley {le 1fr de 
abrlt .de 1001 (D. O. núm. 9t) y De· 
Destinos 
creta -de 22 ae diciembre de 1966 (DrA- Para. <lubrlr parola:Jm-ente las vacan-
!Uo OncfA!. mím. 11, de 196?) y con- les de jefes y oficiales. Escal¡t activa, 
forme a la primera disposición tran· Grupo de .nesUno de Arma o Cue.rpoll 
aitoria del Real Decreto ,do 13 de mayo y Escala activa aptos únlcament~ ,para 
dI! '1977 (O, O. m1m. 156), se declara dfJ'Stl.noa burocráticos (indlstlnt-am'lm-
apto para el aseanso y se asciende al te) y Escala complementaria, anulIcia-
empleo de tenlrnte coronel. con anUo 1 das da -clase C. tbpo 9.°, 'Po.!' Orden d-& 
¡¡U·edad dI} 19 de septiembre de 1977, /11 de agosto da 1m (D. O.m1m. '184), 
al comandante ,de Infante,rín, Escala se destInan con .al .caráetp.r que se in-
activa, Grupo de -Mando de Armas», alcn, a.l pc·rsonal .que a -co.ntlnuSlcló.n 
don Hallodoro Zapata Reguelrft (fl5S!), se !t'&laciona: 
de las Fuerzas de la Policía Armada. 
en vacante de Srirviclos EspecIales, 
clase e, tIpo 7.0 ; CtM!a en la situación 
de KEn Servicios R¡.;pec!ales., Grupo 
de IDcliUno de Carácter Militar-, que-
rlnmlp dlsponlbl(} en la gua.rnlclón da 
Vigo (Pontévedrn) y agrpgado a 10. 
Comandancia MIIUnr -de Vigo, por un 
plo.7.o máximo de seis meses, sin per-
juicio del destino que voluntario o 
forzoso pueda correliponderle. 
Estt' ntlCI!t!l1O no produce vacante 
para ,ni ascenso, 
lVfll-drld, 21 -de sepUlllnbre d~ 1077. 
GUTfÉt\BEZ M~"t.ADO 
PREFERENCIA. VOLUNTARIA. 
Esca:e. activa, Grupo de «-Destino de 
Mmo. o CUllrpo» y Erea.la -activa Sipo. 
tps ¡jnlcamente para. destinos burocrá-
ticos. 
Plantilla fija 
11 l Gobierno MiiUar de A.sturta.~ 
En vo.crmte de comandan·te, tClfl,l·en-
tI} coronel de Infantería D, José Bra-
vo L6pez (4331), di¡¡.ponlllle en 1ft 7." 
Hl'giún Mimu!', 'plo.:m tle OViL'ó.o y 
ugregado o,l mismo Gobierno al qUt> 
80 la ,¡J,cstll1a (D. :p, G,,' 
1"01' llx!¡;t!r v/1Cltnte y tun~r ct1111pll- 11 t.u :tIlma l/cf/lonat de Contratacto. 
du¡; lu;! !ltIlItHl\loHU8 quu dk'tl'l'lIIll1lltt W'S (lit La. 3,~ Ilcy1.(j¡t Militar {Va.¡en. 
lu.!! Lt'YW4 ~In 2:! 111' dlcl~1!I1H't! di' 1\1;¡~¡ I cta) 
(l)IAHHl tW!WAI, w'un. \W:.!) y 4/l!l72, dí) 
l/Itl de !Ubl'(!I'O (U. O, uüm, SU), y or·1 I~n vl.Wun·j,(} de l()omnlldll.ntl'j tcnle.n· 
d(lfl(1$ ,dl! :!Odo Ull(!l'U de lll(l!) ('OtAHI!) te' COl'OllOl ,do ln,rll.lltN'ía. D, ¡FI'¡tu-c!llco 
O¡o'¡CIAL m'm, 25j y H .la mfU'ZO de ln72 Pu,()lw'co Es;p~l!o (<<).29),. dl> juez del 
(IHAlUO QltlCtAL ¡¡úm, r¡j), y Ley !¡()JtO?? Jm:,¡.(udo Mllltur ¡Es.pee!al Il,)(:mnane,nte, 
(DrAlUO ,OFICIAL núm, 134), SG asclellde , illl:ltruCtOl' de las Di1!.genclassobl'e Uso 
al emplt'!o de capitán auxiliar de In- I ¡r Cll·culll.clÓn de Vehículos de- Mo" 
tanteria al teniente, 'de la citada Arma. tor núm, 1,' VaLe;o,c1a. 
En yacante de eomandant.e, tenienr 
te cOI·on~1 de Infantería D. Laurenti-
no ::\Iul'Hnez :\Ial\'!oS (600S-1), del luz~ 
gado -'liatar EspC~.ial Permane-nte, 
instl'Uctol' de las Deligencias sobre 
L'so y CÜ'culación de VE'hiculos de 
:\1otor en San SEbastián. 
.-l la ZOlla al' 11, ci¡ltauti""tó y Mom. 
íizat,i6i¿ ItÚn •• 61 (Burgos) 
T",nhmte cOl'ontll de Jnfanteria don 
Alfonso Diez Saiz (M68), de disponible 
en la G.I< Región "iHitar y ngrr-glldo 
al Gobierno 3.hntar de Burgos. 
,·1 la Zona de Reclutamiento 'JJ Movi-
lizacMn n¡am. 'il (ValladoLid) 
Tt'nieuto coroMl de In Cantería dOB 
Pntd¡>nclo eampillo Cil'ia (:J:la7), -del 
Const'jo ,5;u'llll"mo dI! J"ust.icla Militar. 
,,1 ia Zona ae Reclutami(!nto ti Movt. 
U::ación mimo 9l. ,(Granada] 
Comnn-dnnte. de IMantaría. D. Anto.. 
nlo MUI'Un MUI10z (8035). ode la Jeta-
tura Su·pE>rlor de. Perso.nal {lelEjéool. 
tI) (Dlrf<cclón de Persoool), articulo 
1I1l:m'I'o ~1. 
Plantilla eve.llÚlal 
A.¡ Estado Mayor de la Capttanía Ge-
nera¡ eLe la 9." Rrutón Militar. Nege¡.. 
dado de Estadtsttcq (Grana.da.) 
Tenienta coron ... l de 'Infantería don 
Viccntll Quesada ·dt' Jesús {42J3J, d~ 
dl$pollible (m la 9 .• Reglón M1ll.ta.r y 
Ilg'¡·egado al Gobierno Militar de dIcha. 
plaza. (n. P.G.) 
Para jllez deL Juzgado ,Mi'tttar Espectat 
Pcrmalwnte, ínlltructor detall DeLigen. 
ctas '¡wlm: l}so ?J Circulación de Ve-
hícuLos de Motor M PaLma de Manor,-
ca 
En vacllnte 11e tellÍ"cnto coronel, ca-. 
mandunto de ll1ófa,nteriu. 1>, Amonio 
Sall1<wdl'cu Cu.hl'Íc(J¡; (!.i8iUj, de dlapo-
I!lbl{) NI Ha l,eu.l'('s y agrcgado al Go-
hi,'fIlO MIlIlm' do Mallol'cn.. 
r;:;'~fl.ta. 'compleme.ntarla. 0, en su de.. 
teclo, dA Iu, E:!oClllo. .activa, Grupo de 
.. íl!\'itltIU dll Armo. (} Cuerpo» y ¡Esca,. 
lu. l\ntlv¡t llploN ¡'lldunIllPlI1.u 'lIam .¡jell-
1{UO¡¡ ,bUJ'0t11'ñt!coa, 
1'11lut!U1l evontual IlCll'l'CI~Vlmtllel\tc! a la 
l. G. 114/10' 
En VU{l!l.ntc dI? comundo.ntt', tsnle.n~ 
tú ·(l(H'olle-l ÜÜ lr)llantería D. José Váz. 
quez NÚ11ez (4150), de 'dispon·ltble en 
J10 2,& Región Militar y agregElido al 
G'O,bierno ~ilital' d·e Sevi·aa¡(D, P. G.} 
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Para. Juez del Juzgado lt1ilitar Bspe~ Z3. de Sevilla. y agregooo al Gol>l.el\nO 
da, Permanente, instructor de las Di· \\tilital' de diclla plaza. 
cará.cter forzoso al teniente auxiliar 
do Infanteda, <1e-l Grupo de «DestLn..o 
de Arma o Cuerpo-, D. José )?é¡ez 130-
rrueco (3367-\), de disponible en la. 
2." Región Militar, plaza de Cór<1oba. 
y agregado a la Agrupación Mixta de 
ligcnclas sobre Uso 'Y Circ:ulac1ón de 
Vehículos de Motor de ,(tirante. .{ la Zoná de RecZutamientoy 3fovm~ 
Teniente coronel de Infantería. don 
Pedro Hernández Clau.marooirant 
(,sM), de la. Zona. de Reclutamiento 
y ?fovilización núm. 13 (Art. núm~ 
ro .j.1 y D. P. G.) 
• 4 la Representación «e la lefat:u:ra del 
Patronato de Huérfanos Militares, en 
A.lmerla 
zacl6n núm. 24 (Huelva) 
Cn;pitán (le Inrantería D ... WOIl...-:O Ba- , Enc.uadramientonúm. 2. 
zaga. ;Pachaco (3W3l, de diSlponible en' Madrid. 2"2 -de septiembre de 1911. 
132." 'Región Militar, -plaza de Bad~ 
jOz y agregado. al ,Gobierno Militar 
d.e dicha plaza. 
lIaGl'id,22 deooptiembre de 1m . 
Vacantes de destino 
, '" ,:En vacante de comandante, tenién- Clase C, tipo 8.0 
te coronel -de InI'ant'Sría D. Juan An- . ' . 1 Una -dé teniente <coran.el de Infante-
tonio Rodríguez C&r;pio (5'766), del Ax- Para eubl!ll' la :racante.clase ~. ti~! ría de la 'Escala. activa, Gru.po de 
chivo General ~Iilitar dE.> Segovia (Ar- po 8,0, cOfl'espon(hente al cupo n.e :v~, "Mando de Armas» existente en el 
tículo núm. 41). nas Armas, asignada. al Arma de In-l ReO"imieIito de 'In~uooión Leopanto 
fantería, anunciada.en 2." convocato- da "'la Academia de Infantería (Tol~ 
ir la ReprpSe1!láción ae lalefatura del. 'l'!a por Orden de 28 de julio de 1m dO) para pro.fesor incluida. en el 
PatrMu¡,t() de Huerfanos de Militares, 1 (DIARIO OFICIAL núm. ~i1), se de~tina grupo XIV dei Bar~o pu.blicado en 
en Ronda, Málaga I concaráeter volunta.no al Ins.tituto e! DiARIO OFICIAL .nú'm. 104 de 8 da 
. . Politécnico n~mero 1 d~l Ejército de, mayo <1-6 19'16. 
Temente coronel de iInfante.ria ,don· Tierra. tMadl'ld), p~ra Jefe y .prote- ¡Documentación.: Papeleta <1e 'Peti. 
A.l1t?UiO Gallego Sáez (46Sa), ~e diS"1 SOl' del Ar~a de CIencias APlIcadas, clón de destino y Ficha-resumen. 
pombló en la. 9." ,Reglón Ml:lta,r y induida en el grupo VId:! de Baremo, 'Pltu:¡:¡ de admisión de opeUCio.MS: 
ul5l'egttdG al Uobierno Militar de Má-¡ al -comandante d-e In1'anteria de la Es- QUinC,e días hábiles <lontOOos a,;par~ 
lalta. - cala activa, Grupo de .. Mando de As· t:l' dl'-l siguiente al de la. IPooUcoolón 
• mus- D. A.nd.rE!s Oaroía Calleja (0055), de esta Orden en el DIARIO OFiCiAl. de. 
Al C. G. d.e Za. lefatv:ra. IZe TTO'{Jf1,8 de! «ti Heg!miento Cazlld.OI't'S de Monta- bit>ndo tenerse en cuenta 01 pre~isto 
Mal/.orca (Palma de MalloTCa) 11~ .M't'lliles núm. (l2 ~Seo de Urgel, Nt los art[eu!o! 10 al 17 del Reglamen-
¡'('I'lda" -con 40.49 'puntos de Ba.remo. 'to de prOVisión de vactUltGs .de 31 de 
Mool'ld. 22 de se.ptlem-bre d.e ;1971. dlclemtlre de .197' ~D. O. mlnl-el'O 1. ,'I"IIINltc cot'oll&l de ln-tanteria. do.n 
1·'l'I1l1cls(~u ('mt:ln ).tuliO~ (~,i8). dll 
dlílPonlble i!n Baleares y agregado El. 
In Zona. de 'lleeluta.ml~nto y Movili. 
zaclón fl.t)m. 1m (D. P. G.) 
de 1975), 
vUTIÉIU\tt MELtJ\DO Mlldrid, !!2 de ':!Se-ptt&!Mr~ de :1977. 
A la, Zona de Reclutamiento 'Y MOtJi..¡ .Para cubrir la vacante clase n. 'tiPO 
tizat'ión núm. 111 (Santa Cruz d.c Te- 5.0, COl'¡'espondlenta al cupo de Va.rias 
nerlft!) Armas. Ilslgna.da. al Arma. da lnfa.nt~ Clase e, tipo 7,0 
. 1'la, anunciada en 2," convocatorIa. ~t1l1va. -Grea.elón. 
'l'1'·nlcntn coronel de ilnfantaría don POI' Orden de l.) de julio ,ele 1977 (OlA- U-na. de .comandante -da lntnutería. da 
Leo·pnldo !(le la l'luente Diá11-ez (~), lUO OVIcIAr. núm. 161), .se destIna con la. Escala. &cUva, ·Grnpo da .. M8Jl¡do de 
de d.í¡¡.ponhbla enCanarins y agrega- c:uráct.ar voluntario al Instituto Poli- Al-mas-, existente en las Fuerzas de 
do a.l Go1l1ormo Militar ,de T'&lH!l.ua,¡' t(!oCnl.¡;o mim. 1 del ·Elé.tcito de Tierra - Poltc!a. Arma.da,para. la 6.& Clncu.ns-
~ (Mfl:dl'UI), para. profesor -da 'Cien<lias' crlp-ción' <Vitorla), 
PREFERENCIA FORZOSA A'pHca.das, l.nc:ulda. en el grmpo VIU Do-cumenta-clon.:' P8IP&leta de ,peti-
. de-l baremo, al cu.p1tán de In¡fantel'ia' (:lón de. destino, ·Fiah~resumen & in-
,Escala. !lJC1;lva, Grupo ,de «D'estino de de la 'Eseala. activa. Gru-po d.e -Ma.n·do f rOl'mG reservado. " 
Al'ma o Cuerpo» y EscoJa. o.ctlva Slp' de Armas., en 'poseslón del titulo. de ¡ Plazo d'& admisión (le ¡peticiones: 
tos t'mlcamente -para. -dostluos bUI'o- ESóp,ec!alIsta en Automov1l1smo D. Luis' QUince <11M hábiles, contados. a -pEllr-
ol'átlcos. Maldonado Eooo·rlaza (8359), -con li,10 fil' d,e! slguilmte al de lapubllcooión 
Plant1ll1l fIJa 
At Gob~erno Militar ¡Le Córdoba 
. c,wpltú,u de lnfa.n,tería. D. 'Manuel 
CabtkllN'O Vigu,ru. (SiOO), da' dl&ponilbla 
en la. 2.1\ !Jrg1011 Mllita.r y agl'&,B'ado 1:1.1 
Gobierno Militar dé C&uta. -
FORZOSOS 
.E&ct1.1u. 'tlICi!va, Grupo de «D'estino de 
Aml!l. o Guor,po» y Eaoulu. ELot1vu. a.p. 
Ü¡II tllllou.mante 'Ptll'tl dllstiuos' ))U1'O-
cl'¡UlcOId. 
pu-ntos do Baremo, ·del Gaibinete de do esta. Q·¡Xien en '&1 DIARIO .oFICIAL, de-
['sicología de la ¡«!ór·atura Supel'io-r da 1I!¡'lIdo tl1-nl!rs& encmmta lo ,previsto 
POl'sonal, qumlundo ,compren.dido a ¡;!l los artleulos 10 -al 17 del Regla.. 
e[eotos del,percl.bo ,da eo-mplem-ento de mt!l110 -da p.rovls1ón de va.cant.l3s ·de 31 
d¡¡stino por us.p¡¡.clal .preparaclón téc- dí: diciembre da 1976 (D • .o. núm, 1, 
titen ¡;n el u.partu.do 3.2, grupo 3.". fa:c. dll 1977) • 
tOl' 0.00, de la 01 den ·de- .2 ·cle marzo. MadrId. ~ de septl¡¡.mbra de 1m, ' 
del 1m (D. O. núm. 51). 
Esto -destino pl'Oiiu-ce cóntrav8JCante. 
Mu.dl'id. 2:2 de septiembre de 1m. 
t:llHHJ 'C, Upo 7.0 
U 1111 .la oComnndnnto .a:!l ind'ant&:!':ía. d.e 
tu. Eiltlttlu. Mt!VIt, 'eH-upu do- ItM\l.udo< da 
1'.ttl'n. CJ'U!ll'!1' llí, VMu.ntfl de tou1-ente 'AI'ltIILIIH OgJ¡¡\(\llt~ en ~1 T<:lo1'eio 'Gra.n 
tl\lxl:ltw -¡1íl rtuulqu!(lr .Arma o Cu&r. t:Up:táli, r dti La. ·L14glófi (Me1!lía). 
1)(1 d.(\ Jntt'ntl('¡¡.clo., Su,nÍ-dtl.d, ¡'arma.· J1oo-cump,ntllitlhm: l~!l.p~ll)ta de ,petl-
A ta. Virl'(lcl.tln ILIt ServiciolJ GG1tcra. ojo, y Votarlnul'j¡¡, ·del 2.0 grwpo, plllltn. 016n do .Qt!¡¡t1no 'Y l?l.cIHl.·reBurn~n, 
tes de' E)61'c.tto (AraMvo de La Mutcia 'tUJa avenl:uu.l, PXÍ!!tHntn en al Cuo.rM Plazo ·de admisión !(le lP'sUclon&S: 
NacionaL, Madrid) I Ga-uaral da Jo. 'Divis!6n Acorazada - (lnl !l'00 ·días lláJJile&, .contadoa a. 'par-
«Bl'une1;(l» núm. 1 (Mllidrl.d), Mayor1a i l:l!'d{)l aj'gulante al -de 'Publ~eaKl16n de 
T·entel1te co,ro,nel ,de !J:n!anterria. don. ' Centralizada, o.nunolada ,de olase C. ti- ' t!$,fa 'Orden e.n: el DIAllIOOFICIAL, deo-
JOOiCIu'1n ;f:tl1mlJ:,ezSanz (472.2), de dié- . ;po 9,0, por Orden ,el,e 5 ·de a-gos.to de· z!C'ndo tenerse eon ICue.nta. lo ·p'rovisto 
po-n.ib1e -en Ja '~ .• Región 'MUitM', :pla- 11977 (D. O. núm. 1'79), '13'& ,destina !(lon ¡ ~n ;os artf-eulos ,lO a117 ocl:e.l.Reglamern-
, . 
D . .o. ·ntim. 218 
to dEl provisión d&vacantes de 31 de 
diciembil:e -de 1976 tD. O. mimero 1, 
de 1m). 
':Madrid, 22 de septiembre de 11m. 
GU'l'IÉRREZ MEt.tADO 
La Ol~it'n de 15 <le septiembre doe 
1971 (D, O, núm. i13) , por la que se. 
anuncian las vacantes para. jefes y 
oficiales de Infantería de ~la Escala 
Activa, Grupo <le "Mando <le Armas-, 
se amplia en el sentido de que sa. 
anuncia una vacam", de capitán (Es· 
~cala activa), clasE- R, tipo 6.°, en la 
Eompm1ia <le Esquiadores-Escaladores 
de la División de r,:Eontaña cUrgel>o 
número ~ (Viella, Lérida), 'Para los 
que sn hallen en posesión <loel título 
del Mando Superior de Tropas Es-
quiadores·Escala<lores. 
Esta ampliación no modifica elpla-
zo ~de admisión <le peticiones. 
)':ladrid, 23 de sepUembre de 1917. 
GU'llltRmz. Mm,LADO 
Clase 13, tipo -'.0 
Una. decapitdn da .Ind'anter!a de la. 
IDsca.la. a.ctlva, Grwpo d& «MMHio de 
Arma», existente en la Escuelu. MlUtar 
de PU.NlCa.ldlsw cM&oo6Z D?a.ra.da» 
(Alcantarilla, _Murcla-), deJ3ien<lo ha. 
~ llarse los ,peticionarios en fjoseslón 
del diploma. de Aptitud .para el Mando 
de Unidades para.caldis!as y'>()on tpre. 
¡·e!'lmela para. los qua ~osean el curso 
dI' A>pertul'a Mu,lIunl. 
Dooumentoolon.: iPa¡peleta de ¡pe}!-
cIón de destino y Ficha-resumen. 
P:a2:o' de admisión de .petielo<nes: 
QUinee odias hábiLes, contados a. 'Par-
t!r del siguiente 'al de la pU.blica.ción 
d~ esta. Orden e.n el DIARIO OFICIAL, <le-
blendo tenerse en <Guento lo. p.revlsto 
Po. los artf,culos 10 al 17 <l-e1 Regla-
manto do provisIón de va¡cant{!s ·de 
:U de dlcftllllbre dlí 1976 (D."o. nt1. 
mero 1, do 1977). 
Meldríd, ~ dtJ .septiembre de. 11m. 
. GtJ:rI~l'lEZ MELT,ADO 
'Cla&!) C, tlpo 8.0 
Unn do 'ca·plt:íll d,e Inla..nte:r!a. -d·s la. 
24' de se:ptiembre de 1977 
31 .(te .(ticiembre {te :1976 ~D. O. mime-
1'01, de 1m). 
:\!adriod, 2'l de septieml».'e doe 1m. 
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• 
'Regimiento de Infantería Moto.riza. 
bIe Sanoyo. llúm. () (Leganús, Madri<l). 
Dos de subalterno, 
Hegimimío de J.nfanteria San Mar-
Gl.l'Tl&lll'lEZ MELLADO e:n1 mimo r; (Bnrgos).-Una (le subal-
terno. 
R?gim!ento de 'Infantería Zamora 
nfuut>ró S (Ol'E!-nse).-Una de. :>ubal-
Clase A, ti~o 1_0 I terno. 
Una de teniente de irnfantena de ~ Regimiento Mixto de IThfant~rin. So-
la Escala activa, Grupo de _Man<lo. ria núm. 9 (Se-villa).-'Cuatro de su-
de Armas» existente en la Escuela ba1terno. 
),'Umar de P.araeaidistas cMénde'?; íPa- Rí?g!miento!le cInfantilría .córdoba. 
rada- {Aleantari:lla, lIureia), deñ'ien- número lO iGranada).-Una dasubal. 
do hallarse. los :petieionarios en pose- terno. 
sión del diploma da Aptitud para el Regimiento de Infant&ría San Fer-
lIando de Unidades Para.cai<lisi.as y nando núm. 11 (Alicante-j.~Una: de 
con ,preferencia :para 'los que -posean "ubalterno. 
el curso de A'Pertul'a Manual.R,g:'miento de Infantería Las 1\a-
Documentacióh: P3Ipeleta da. :peti- va;; mimo 1~ {Zaragoza) .-Una de su-
ción <le destino y Fidha-resÚInen. ba:terno. 
PJo.zo de admisión <le :peticiones: Rec<imiento da InfanteriaMotoriza-
Quince dfas llá.biles, (Jontados a par- ble lIanorca nÚlU, lI3 (Lorca.., Mureia). 
tir del sigui.ente- al de la Publicación l'lla de- -subalterno. d~ t?sta. Or<len en el DIARIO OFICIAL,. de. I Rt;:inüento de In!anieria Motoriza. 
h:endo tenerse an ,cuenta lo previsto ble Tetuán' núm. 14 {Castellón-).-Una. 
en los a.í'tículos 10 a.1 17d-e1 Regla- de capitán. 
mento ~~ provisión de vacantes <le Re¡.rlmHmto de Infantería. Mecaniza-
31 de d¡(llt'mpre de 1976 (D. O. m1m~- da {:¡lsf¡illa mim. !l6 (Badajoz).-Trl!6 
1'01, de 1m/_ , dí' ,;,ubalterno ~rlldrld, 22 .¡f(> septlenwre de 19'17. n~g¡lllicnto ";MIxto de Infantería m;.s., 
piuia mim. 18 \Ca.rtagena, lMurula).- ~ GtmSRREr. Ma.t.ADo L'm~ d(' lioonttei"nO. 
Con arreglo a. das .lmatroocion-es ¡pa... 
fa el ilcS{trroll.o de la. Ley ·de 113 de 
novleml1l'El de 1957 (D. O. núm. 61$7), 
se >COMede lieeoola para. co.ntra.er ma,.. 
frimonlo a los o«felliles de ilma.nterla 
l'·elo.clonados a continuación: 
Apltán (.E. A.) D. F,raoolseo <lel 
Po-rt!1lo. Yl'Ilv-edra,(9726-), del Regl-
mhmto de Infantería. lMoto,rizable S.a-
boya. núm. 6, con doi'ia Maria losé 
Gutiérrez '1 AguUo. 
TenIente (E. A.) D. Fernaooo- Redon-
do CaUooo (10394), del 'Centro. -de !,ru;. 
trueión d~e ·Re-clutas nÚDl. 1, con dofl.a 
'MarIa. do los Ange.1es Garo!a. y Gr.a.. 
lI¡;ro. 
¡Madrid, 2.1 <le sa.ptlembre de 19177. 
Re~IJn¡ellto de Infant.ería Motoriza-
hIn ·Pavía. ·mim. 19 (San Roque, <:4· 
diz).-Tres de sooaU€'J'llo. 
dttlglmlento da lnta.ntaría Guad3l1¡¡... 
1nm núm. '20 (.Fat.&l'na, Va.len:éfa)\-
Una. de suna.lterllO. 
iRt>glml·ento Mixto -de Intanterm Viz-
caya núm. 21 (Alcoy. AUcante) ........ Dos 
dl1 !\uhnlterno, . 
Hrg!ntlE'llto <le fn'fant.&ría. Alavll. ·mí· 
nWl·;j ;?:! (Tarjfa, 'CM\z).-Una d'El ~u.. 
hn:t!'l'llo. 
íRt'glm!{,f1'to do. -Infantería. .Jaé-n ..n.ú-
m~ro 25 (Bareelona).-Unade subal-
tf!rno. 
n!:lghn¡~Tlto de Infantería Ba-dajoz 
mírnlll'o 20 (Tarr.o,gon.a).-u.oSl d¡; su-
haltrl'flo. 
, RC§.l'lmfento de Inlfantería Aerotta,ns~ 
portabln Isabel ·la CatóUca nú:ln. 00 
(l.tt <:orulia),-Unu <le capitán y do!! 
do ¡;ubnltel'no. 
GUTIÉRIIEZ MELLADO Rf'glmH!.nto de Infantería M&clanI· 
zadll .. L\.stllrlas núm. 31'('Rl'GolOf!O, Ma-
drlfi).-Una .(l~ s\lJ:laltel'llo. 
Escala especial de mando de jefes 
y oficiales • 
• Vacantel /le üestll:lO 
R,pglm!(}llW de ·Inl!nnt!irin. San. Quin-
Un mim, a2 (VaJlo.doUd).-tlna ·ti!! su-
bo,!tf!rno. 
n: g~m¡pnto de l!-nfo.nte.1'111, ('¡,ran·aoda. 
n(mll'l'O :H ("J:-luelvn).-tJna. (tI> subal· 
(,¡.lI'llO, Esealo. • .wtl.va, (l·l.'UJpO ·de .. Mando de Al'11ma-, (lorrul>polldlente al <GllPO de 
Varlu!l AI'IDUS, asIgnado. al Al'IDU de 
lnfuIlLel'!t)., e,x!l:\ionta en el Cuadro de {!ias!l ,e, tl:po j}.o 
Pnl!t!5o,ro.do de, Iu. 2,11. Zót1l.l. d¡! In. Paro. Clll1ito.nl'll y oftCjn.lel'\ l:iubn.ltel·· 
·Hf"glmlcnto de ,ltl·fantl't'Ía Ordenes 
Wl1hu'ol nllm, :i7 <,Plo.sílnc[u. CIÍQe· 
I','¡;) .-lttHl. ,¡le stl,hutte-r'!lu, 
1J1V!Et: -(,llíetl'ltu de t:6¡'d·(J,l;¡u), lllu!ul-dn. nUIi 1101 Ar.rrll\ ñe Itl'tlJ..llttll'iu, Escn1.n 
, CfI (,1 ¡.¡rU,)1() X>lV ¡JI!l Bu.rIlUlol1ubllo(J.. ,11~IWelo.·l .all Mando, exlat¡;ntes e.n 1101.& 
.(jo ¡1ft u1 l)lAlUO Ol!íCtAt, ¡¡~t'l.m. 104, ,de Un!<l·ndBlI-qUtl o. <lUntltl'ÜlJ¡Clón !lO il'G10.. 
6 do ~IlILy()dl) lfl'Nl. cloml>1't 1 
.!}(NlUllI!lll'UHli{JH l 'P.o.po!ttto. ·dt} !pctl. ~ HIl¡.¡Jmlotltl} dt' ,j.lltt\fJt~llo. IItl!\:lG-mo· 
c!Ótt d(1 .¡l¡'at!no 'Y l·'lCll!tt·:rofiumCln. ¡'¡ni,ul·1 ¡!ltlY 1l'1'lln. 1 (Mllitll'!,d) ,-Una .a.o 
¡P!UlI:O tlu I~tl'rnlslóll !tlepetl-elonos: i\u.bnttl'tlío. 
~ QUlll06 .(Hu¡.¡ 1100UtlS, oContll.dosa .pd·r. -He'l:!'lmlf;lflto a,e lnta,nterfo. Lo. Reima 
til'del, :slgu!ante n1 ,(fa ll~ pooUCilIe16n mlmMo 2 (:OrodobaJ<,-Doa ,ds sUlJal. 
do flstu.Q.l'dEl'n ('.¡l el DIARIO OFIClAL, de- t!~·¡·!lO. 
bit>n·do t¡Hlt'rSe en ·cuento. 10 !previsto I\eglmientode Infantería J?l'inoipo 
en los arUculos '.f.O a.l 17 ,del Regla- m'tmel'O 3 (Ovledo) ..... u,na. ode subal-
mento de provisión ,d!> va'cantes de terno, 
llt'.ll'hu!rllfn ,le ln1'n,nt!'i lit Burbtl5'~ 
tl'Q IIIhn, 4'.1 ('Harhn;¡tro, Hu&&OIl.).-
111111, fin I'Il1bnlterno • 
U"gilll!l'llto dl! 1l1tnllt¡'rín Mj',rJ.¡f¡1, 
nltllll'/'n 44 (i}~l Y"llnrul ,¡j',rt -Gaull!llu, La. 
(:(wUliít),~ Un!t .!lt¡ Kubu,ltl'l'no. 
nr~!mh!ttt() del ,ln·!,wiVl'ía. Gil. relle.-
U() _Hllm. l¡(j (nllbo.o),....;u.nn. .. dl> suba!'" 
te/'[\o, , 
W'~gj¡lli(Hlio do Infanteria Mahón n'Ú-
nwl'O Mi (MUitl(lO', !M'en-tN;'ca.).-UnEl. d~ 
súb¡11tcl''l10. _ , 
l\eglmiento de I11lfantC'l'í.o, ¡Palma. ,nú· 
24 de scptit'ffibre dll -1\)17 D. O. núm. 118 
... __ . -----------------------------
mi'.1'O J!i {:Pa,ma de lIanOrCb).-una\ ActHií"min General Mn:tm' I(Agru- p.01' aplicación de lo dispuesto en 
d& subalterno. . paüión :\lixta},Batullón Mixto de In- rl n~al Decr¡>to.ü.>y' núm. 10/1976 y 
Reg:mh ntll dt: Infantería Teruel nü- fantl'l'la (Zal'ugoza).-Tresde subal- O¡'dt'o de ;) de agosto dl.'l mismo 
m.t1l'O .:\'\ ffbiza).-Una dI!- 'SubaltN'no. I tU1'l1o. ml0 {D. O. núm. 176), sobre amnistía, 
Regimiento de lnfantl.'ria Ceuta. nú· I POl' ser VMuntes de ,l:fando, los son",~' y!¡;tn la solicitud formulada por don 
IDN'O 51, illouda, :.\falaga).-Una de,' .::ftantes no podrán rebasar las edades ::\facal'io Roldan Hernández. que callo 
sul.lll:tl'mo. . que para las mismas s!!llalael arUcu. ::(í baja en el EjtírcUo, siendo Sal'-
R<'gimi¡;nto di) Infantt:'l'la .:.\Iecani- '1 !o 60 del t;::·xfo articulado que 'liesarro. g~nto dt' fnfantt.'l'Ía como conse::uen-
zada L'tui-Rns núm. 55 (Campamell- ,Ua la I.ey ·13/74 (D. O. núm. 245). ola de la condl.'na impuesta en la 
to, ll:1dl :d}.-t:na de subalterno. 'j Documentación: Papeleta de ,peti- catll'a. número 26.'rol, (le ~nero de 
Renim!ento da J:nfanteria. Acoraza- ción da destino. . , 19;t:!, se le concede l.'l .pase a retira-
da. Xi.::ázar de Tol€do núm. 61 ((El I Pla¡;:o ·de admisión de peticiones: do a los solos efectos de que !por el 
60:Q$0, ;\Iadl'fd).~Dos de subalterno. Diez días 'hábiles, contados a partir Consejo Supremo de Justicia Militar 
• RegimiHltoCazadores de :\IontaIla ',' del siguie.nte al de la ¡publiólación, s~ .fijen los haberes ¡pasivos que. ,pu-
o:\l'ap:les ¡nj.m. 62 (Seo de Urael, Lérl- d" esta Orden en el DIARIO .oFIIAL,de. dlerancorres;ponderle. ,coIlíforme a 
dat.-Do5 de subalterno. <> I hiendo' tener:>!?: en >cueuta lo. previsto la¡¡ Leyes de 12 de julio -de 1940 y de 
Reg:miento Cazadores da :Montaña en los artículos lO al 17 del Regla- 1.3 di! diciembre de 19!3. . 
Btl:l:ce:ona núm. 63 (Lérida}.-Tres de 'mt:ntopar~.laprovislón :!e vacantes Cur~ó la docume~tación el 60bier-
suhalterno. de 31 de dlOlernhre de 19'16 {D. O. uú· no :MIlitar de Madl'ld .• 
Regimiento Cazadores de Alta Mon- ffil'rO 1, (le 19'ñ). . Madrid, 21 de septi~mbre de 1971. 
talio. VaUudolid núm. 65 {Huesca).- liadrid, 22 de septiembre de 1m. 
Una. <le ca.pitúll, 
Regimiento CazadOl'es de Montaña. 
Sieilia. mimo {)I (Sa.n SelJa.stián).-Tres 
da subaltl.'rno. 
Gl'UpO de Fuerzas Regulares de lu· 
fUlItt'riu. Tuuñu núm. ;1. (Ceutu}.-})os 
de 5ubaltt'l'no. 
HI-tlpO dA Fuerzas Regulares de ,In-
tl.l.lItl'ria Melilia numo ~ ·(Melilia).-
no~ .¡JI) subulte-rno. 
nl'upo «u ¡"ut'rzas Regulares de ;In-
tUlltl'l'l;t AII\l1i:!lInn~' num . .5 (MI'1II1a). 
Uml du sUbalterno. . 
CUllIPafita. ,(:\('-1 Cuarw.l Gen-aral de 
III Illv!¡¡l(m Acol·aztlda. il'Brulll!te- nú-
1II1l1'll lp ..foorld).-Una. d~ subnltt>rno. 
C()mpll.liIn. delCull.l'tel Genera.l de 
ht n¡vlsl{¡n Mool1ulzada. orGuzman él 
BIIl'uo. núm. 'S (Sevilla).-U.na. de su-
l:mltl'l'IIo. 
C:ollllpntilt~ dl,>l Ctlltrtel General de 
la. Dlvl¡:¡16n Motorl7.ada «Muestrazgo-
• ttúltluro ~~ (Vnlí>nr.la).-Unn d(' suha!-
tern{). 
CO:llpnft!(l, du-l Cuartel Gene.ral de 
1(1 Brigada de In.tan't(-!.ria Mecanizada. 
Xl (<,..nmrlll.mento, Mndrid).-Unn· de 
!4uha ¡ter'!lo. 
,GolIbpaJUa. del .cuartel General de la. 
Bl'lgadu. de Infantería .4.coraza.qn Xi.f..I 
{El Oolot'lo, Madrf.d).-Una. de sulJ.a.l. 
tOfllO. _ 
{:om.po,llía. del Cuul'tl'l -General de la. 
Brlguda de Ind'antt¡l'Ía Me-canizllda. XXl' 
(IHIl,duJoz).-Unn de sul'lll.lte.rno. 
Gnmplllifa delCua.rtel Gene.ral de la 
F!rl¡.(ad!~ da lr.iC.o:ntoríDl tMotorizM,o, 
XXDI (Jerez de la F,ro·ntp·rn., CMiz).-
Una .de rmbaltorno. 
·t:om.¡mf¡ío. dol Cno.l'M Gene¡'iLI de la 
lo; \' 1 g a. el n. de ln'tüntorla MotorIzada 
"X~I CCn5tcl1óll) .-Una de SUbllltGl'n·o. 
r:flJl1pat1fo. ·da! ·CuurLcl GOllIH'u.l da la 
Hl'lgudtlt td(~ ln:!an'L(j,r!¡¡, Mo.to·l'ízMa. 
XXx.t.r (Cu.rtll,geollu. MUl'cla.).-Ullíl dÉ) 
flubullnrno. 
. ! :oll\·po.tif,{l del ,Cutlií't¡¡.l 'Gt,me.l'1.1.1 ·Cié 
(a B¡·lgudu. At>rotrltl1&portnhle (f.u to· 
l'tlÍm}.~~tJ.nu da liu<ba.ltl1l'no. 
r.U1ll11l4tn11l. dG1Cuu.rtel GGI1I!l't1.1 ele 
111 .HI'lgudn Po,.l'llIctüdillte, (Aklnit1 ,d~ 
Ut'l!!il'l!!h 'M¡v(lt'I-d).=UIlIl. ·tl¡; lJu'bll.itc\r,no. 
C:omttIH!rUHlhl O(H'l~rM ,de¡ Cc>utll..-
Hm. ,ti (1 8<00 u. ltu I'n O. 
C:IIlUI'lH!lm.c!a Goueraldo MelUla.-
Um\ do su.ba..ltel'M. 
AcUdC\lI\·!u. GIl!1(lol'o,l lMilttar(Ag¡'upa-
clón Mixta), Hnto,llón Mixto de. lf'l1-
Ir1>lltm'íu. (Zal'fJ:gozo,).-Dos de <capitán. 
Por 1l'!>Ueación a lo dispuesto en el 
R('al Dl.'creto-Uy ll1ím. 1OJl9i!G y Q..r. 
<IPll de 5 dt' agosto del mismo afio 
Pases al segundo grupo de la Bs- (o. '0. núm. ;1.76). sobr& amnistla. y 
.. &ala anillar "il"ta la. solicitud formulada. 4lor don 
. Sosé fl.fimenza. Domalquiu, 'que cª,usó 
En u'pllcaclón de lo dlspu(>sto en baja adminlstratlvlJ. en el Ejército, 
la 1.\'Y -ID/Um, d& S de. J U ni (1 1:01' n¡¡lllcnélón dH 'las fIormas en \11· 
(l). O. lIúm. 134), por habe!' cumpU. j:ot. siendo sargento de Infanterfa, 
d(~ la odnd ru¡,rlnml\nltu'ín. el dla 19 1'\(; lE< cOlt(wde 01 pnse t1. reUrndo a 
d.! sepUembre da 1971. -paso. al se- los sólos f'ff'ctos d(\ que por el Con-
guudo -Grupo, el teniente auxiliar de ~(,Jo Su.premo de Just.lcta Militar se 
dtl Infantería, D. Ignacto Félix Súu- flj€>!1 los 'hllber~tr ,pasivo!! que pudie-
ehl'?' (~¡). d 61 ,Heglmlento de l'lIft c:orrespo-nderltt, conforme a. la.s 
InCanterín Cauta núm. M,6U vacante 1.I!yes de 12 da Julio de 1940 y de 
dt' Ind'unterill, clase C. tipo 9 .• que- 12 de diciembre de 19~ 
dlmdo {!!fJponible e.n lu. gua.rnición Cursó In documentación el Gobler-
do Hondo. (Málaga), y agregado a SU no Mllttar <lé BarceloJ1.a. 
a-ntual desUno l>o-r un ¡plazo de 5els Madrid, 21 de septiembre de 1971 • 
mpsas, sin pel'jui-clo del desUno que 
vOlu,ntítl'lo o Corzo¡:¡o .pueda 'COl'l'e6po,n· 
dtJl'le. 
Este enmbio de situación !pl'o.duce 
vacu.nta que se da al ascenso. 
MadrId. 21 de s&ptlembre de 1971. Servielos eivilel 
Pases al Grupo de «Destino de Arroa-
o Cuerpo» 
En aplicación de 10 dlEJpuesto en 
el artículo 3.0 de 10. Ley de 5 de abril 
do 195~ (D. O. mimo 82), por haber 
(.umplldo la edad reglamentaria. el 
. dín 1!1 de se.ptlembl'& de 1971. pasa 
POl' aplicación a lo dll:ipuf!sto en al Gru.po de «Destino de Arma o 
~¡l l\t'a! l>ecl'eto·Y .. ey Xl1)In. 10/1976 Y C.UCl l'!p 0-» , el coronelAs Infanterfa, Es-
'01 dl'l\ <tu 5. dl} agosto del mismo a.fio cola nctiva, 'Grupo de -Mando de Al'-
~U. O. mlm. 176), soore amnistía. y vis- Inas», D. Jaime lLópez -Gonzá.lez (2M9I), 
in lo lIoJtClltud fonnulU<la. 1)01' D, Ma.- en situación da .En S¡¡rvicioa Civi· 
nu!!l Il'\llllChelí Bo.rroso, qUt:> CI.l.USÓ baja les» ¡(-co.nsolidu.do), ·en la -l.1I ¡Región 
N1 el Ej(~l'(llto ¡¡ien-do sllit'gento de MIlitar, ,plnza. de lll\rcelonn; cCllltl· 
Infll11t¡¡l'Íaoomo consecuencia de In uúa elJ ln m!¡¡tna sU.uación. (JondN1I1 lmpucstn en la 'CnusE!.. '1111. Mu..tli'!{l, :t1 úl{gcptlembrc de 1m. 
maro l.Z6 do gl'ptiembl'e ·de- tUY77, 50 le 
(,(})Wnrlá r1 ·¡1ÚIlH n l'aU¡'adn n. loa !iultiB • 
('Irl1tlÜ¡¡; do qUt1 IPOl' €tI Comltljo Supra. 
1111l de; JW'ItlHhL MIlUnr 8(1 fijen 1011 
lmhl1rilli '¡pus!VUI'! qlll' puClh\1'll.ll COI'!'(\f\, 
lHlfHlm'll', {!(l.l!fOI'l!1{\ Il. la 1,tlyClo 112 llCl 
jllllu t!fl in·tU y dtl la do ¡l1c!rmbi'tJ 
<1,' l!H.S: 
CUI'¡.¡(j ln llCHiUnHmto.clón 01 Goblct'110 
MiUtm' .¡l(l ,CM!:;:. -
MM'lI'f.éf, 21 do se.pttembl'(l (le 1977. 
'J.a ()l'ulHl tI!' 1lt ·do 'S(!J)tleoffibri'l dé 
19'77 iN). O. mlm. ~1~), 'por la, ,que se 
COllCJOO{U, 01'PIlFW It l[t situQ,ción de «En 
l'~x.p¡lCtatLvu. ·cIt' Servicios ClvUss, a.l 
cll1].'lltán ·elo· lnta·ntel'ia,' ·Esca.la activa. 
&U1:I1liRREZ MELLADO . Grupo de .«Mando de Al'roas~1 D. Mi-
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guel Mata. Ol'tiz (8m), de dit\}lonilile 
ton lo. 1.A Rl'gión Militar (-plaza. de 
Madrid). se rectifica en el sentido t'n 
(¡Uf\ la víll'dad"ra situación del cita-
do capitán era la de destina.do. en 
la La. Zona de la l. l\i. E. C. (Ma-
drid). 
:!'.Iadrld, 21 de septiembre de 1m. 
GUTIÉR~ M.EL!.ADO 
Escala de complemento 
Por 'habe-r superado el curso corres-
poudilIDte y en cumplimiento de los 
apart.ados 3,3,iJ,3. y 3,3,3,4, del titulo II 
ds la Üi'den de 12 de febrero de 1972 
(D. O. nimI. ~7). se promueve al em-
pleo d,e sargt-nto de eompleínento de 
Inlantería, con carácter eventual, con 
• antigüedad d8 15 de julio de 1m y 
efectividad y efectos económicos de 15 
d~ ag'Osto de 19i7, a los cabos prime-
ros del Arina que a continuación se 
í'll'laciofl!\ll. Quedan escalafonados en 
e-l oMen que se indica. " 
Carlos '¡"err~ras Laiz, del Grupo de 
Fuerzas Hegulares de lllÍanterla Me-
lUlll mimo 2. Escnlafonandos& a con· 
tlnUl1lllÓIl de. n. lUcar<lo Escobar Es-
cobar. 
Anto.nio AraúJo Marltn, de la. mis--
m .. Unida,d que el anterior'. Escalafo-
liándose a continuación del anterior. 
Mn.drl<l, 21 (le se.ptiambre de 1977. 
GUTtmm¡Z MELLI>l)O 
LA LE6ION 
Destinos 
Para cubrir vacante (fe su empleo 
y Escala. <+x!stsnte en la Unlda,d que 
iI& elta,pa¡¡a, de-stl·nado, con el ca.· 
rá.cter qtm SG indica, el brigada. le. 
gIoBarlo (l11e a continuación se re-
lnclone., 
F.onzoso 
A& l'ercle D. Juan etc Austrta, 111 de 
1,a ¡,aVión 
Don Lul~ Su.ntoa' Carraaco.l (11929), 
derlí!lllol.llble. a. diSlpoelción del te-
lll(mt~ Generul Inspeotor de La Le-
Hlón Y' ugraga'do al Tercio Duque da 
Alba, n de Lo. ¡,l'gUIII. 
MllxlI'l.l, ~ d·e 5¡'ptlE'lllb¡'(l da 1m. 
'Otl:i:IÉtUllZ Mm,LADO 
{·arEl. (¡ubrlr vacanta d.s. su ('\m'pleo 
'Y Esco.l'¡\ c;:xllítr'nttl:l en las Unidt1dcs 
qU(l atl citan. ·11l;\.so.n destinados con 
el cal'lÍctel' qU(~ S& indl·ca, Tos sargen· 
10s lC!glorlarios que a continuación se 
relacionan: 
24 de septiembre de 1977 
VOI.UNTAIUOS 
,1[. :tcrcio Don Juan de ,'Íuslrta, 
III d.e La Legión 
Don ~Iiguel Maroto Castellano 
f:>"325), de- disponible a disposición 
del Teniente General' Inspeotor de 
La Lt>gión y agregadO al Tercio que 
se le destina. 
A.l TerciQ Duque de Alba, Ir d.eLa 
Legión 
Don José Flores Limón (2.3i8), de 
disponible a. disposición del tenien-
te (ie.neral Inspector de La Legión y 
agregado al Tercio al que se le des-
tina. 
Madrid, 22 de septiembre de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
CABALLERIA 
Ascensos 
).a Orden de 19 de s~tlembre de 
m77 (D, O. l1um. 215), 'por la que Sé 
tlbclGttdo a cOI'onal al teniente coro-
nel de Cnbnlltldll, ~U.plomt\.do de Es-
tndo Mayor, <h-uflO de .Mundo de Ar-
mas_, D. ·Federlco QUintero Morente 
(698), queda ampliada en el senUdo 
de que la agl'egaclón p()r seis me-
ses al Estado Mayol' del Ejército, 
(>s E>n vammtll del Arma de Cabal1e-
rfa, cluse C. tbpo 9.0 
Mlldl'id, 21 de septiembre de 1977. 
GU'!ImREZ MELLADO 
Por' reunir la.s condiciones exigidas 
en la Ley de 17 de Julio d·e 1005- (Du •• 
lUO ·OFICIAL núm. 163), modUicooa 
1.at9 
Teniente coponel D. Mo.nel Sn1ol'áns 
Cundl'ado (693), del Gobierno Militar 
de Let'in, en vacante cIuse C, tipo 9."', 
de cualquier Al'ma. quedando dis-
.ponible en la gual'lliclón de León, y 
'tgregado al citado Gobierno ~Imtar, 
por un plazo de seis meses sin per-juicio del destino que, voluntario o 
forzoso, 'Pueda corresponderle. 
TeliÜente coronel D. Victorino Sáez 
Vélez (695). de la. jefatura Regional 
de Automovilismo de la 6.'" Región 
:\cHIna!', en vacante clase C, tipo 9.°, 
plantilla eventhal de cualquier Ar-
ma, quedando disponible en la guar-
nición de Blll"gos, y agregado al Go-
hie:rno Militar de la citada guarni-
ción, por un 'Plazo de seis meses sin 
,perjuicio del destino que, voluntario 
o foJ.·zoso pueda corresponderle. 
TenientEZ coronel D. Francisco Mateo 
González {(96), del Gobierno ;"mitar 
de León, en vacante clase C, tipo 9.0 ; 
-plantilla eventual de cualquier Arma, 
quedando disponible en la guarnición 
d...l León. y agregado al citado Gobier~ 
no lVmWu" por un :plazo de seis me-
ses sin perjuicio del destino que vo-
luntario o forzoso 1)ueda conespon-
dule. 
:\iadri<l, 21 de s('ptiembre de 1m. 
G~nEZ Mm.t.ADO 
Destinos 
Pal'lL cubrir las vacantes de jefes 
y oficiales, Escala activa, Grupo de 
d)estillo de .Arma o Cuerpolt, y Es· 
coJa activa, «Aptos únicamente para 
destinos burooró.tlcosliI (lnd:lstlntamoen-
t~), y Escala complementarla, de <lual· 
quie¡' Arma, anunciadas de clase C. 
tipo 9."', por Q·r<len de 11 de agosto 
de 1977 (D. 0, núm. 184), se destinan, 
con el carlÍcter que se Indica, a los jefes ·de Caballer!a. que se indican: 
por la Leoy 31fl973 (D. O. núm, 174), . PREFERENCIA VOLUNTARIA 
lit! ascIenden al empleo de coronel, 'a 
101:; tenIentes coron¡;les, Escala actt. ,1 la Zona de Reclutamiento 11 Moví-
va, 'Grupo de -Destino ds Arma o Uzactón n'l1.m, 41 (BarcelOna) 
Cuenpoll, .que a continu!l!Ción se re-
PlIIntllla fl3·a lacionan, con antigüedad de 15 de 
s&tptiembre ·de il.9'i'7, .quedando en la. 
situación que se indica: Teniente coronel D. Emilio Felipe Coman<'lante de Caballeda, Escala. 
GÓmez. (&\10), del Gobierno Militar de activa, Grupo de «D-estlno de Arma (). 
Gril.ll .Cu.naría, (!ft vacante. clase C, cuerpo», D. Antonio Cerezo Mombio· 
itpo 0,.0, plantilla eventual de cual- l,a. '(1338', d~ disponible .. n la guarni· 
quler Armu, quedandO disponible. en c1ón ·da Hosp"italet "le Ll~bregat (Ba.r-
la. guarnición de Gra.n Canarla, Y' e,alOna) y agregado al 4. Depósito de 
ogrega.c1o al citado GobIerno Militar, . semental,es. 
!por un .plazo -de seis meses sin pero . 
juiciO del destino que vo-lllnto.rl0 o FORZOSOS 
forzoso, ipu(Jdo. correS1)ond.erlo.. 
T¡'¡¡lrllfo tlt11'ntwl D. T,eófllo Asal'ta .1/. ll1z{1000 MUUar Pcrmanl'nta d.fl la. 
At\t~tt5U (flll2) , da ln. Junta. n¡¡gl.Onnl 1,~ Routa1'/. MtLtta'f (Mad'fW) 
(lo Ccml.l'tttn(li6n do lo. !l,rI; Rt?glól1 MI· 
!ljnl', ('H v tt (1 !i. H t I! olnK¡' e, H· 
p~ tl.,n, ,plan'tmn {lwmtua.l de cual· 
quler Armu.. qUf'dundo d1&pollible en 
lo. gUll.rniclóndr. Vu.le.nclo, y ll.grllgu.· 
do 0,1 Gobierno Militn:r ,de dicha gL\al'-
nlctón ,por un ¡plazo de seis meses sin. 
.perjuicio del destino que voluntario 
(J 'forzoso !pueda cones·ponderle. 
Tl1u\('ntc; coronel ·dC! Caballería, Es-
!loJu. Mt.!Vn., Grupo de «Destino da. Ar-
ma o CU{l)·'PO», D, Manuel Peramos 
Guindos (1'26), de. dIsponible en la. 
guarniCión de Eclja (Savilla) y 'agre-
gado al Depósito ,de Recría y poma. 
.. 
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Con a.ntigÜfltlad de 15 <le Julio de 1m 110 de hnl't"mos V. existente en la Aca-
y eft'ctilJfdatl (te 15 de agosto de 1977' dcmhl General ·Básicade Suboficiales 
Plautina eventual correspon.diente a la (1'l'emp, Lel'ida}, para profesol'de 
. l. G. 174-204 ¡"'rancillco Grande Izquierdo, del Re- Tt\cticn y Tccuiea ~Iilital'. se destina, 
Teniente coronel de Caballer1a, Es-
cala activa, Grupo de eDestino de Al'-
lUa o Cue-rpo". D. JoaqUín Palacios 
Rincón (il0), de disponible en la guar-
nición de Murcia y íIgregado al Go-
bierno :\Hlital' de la !litada guarnición. 
Madrid, 22 de septiembre doe-lm. 
GUTltRRE'L MELLADO 
• 
Bajas 
La Orden de 19 de mayo de 1943 
(DIARIO .oFICIAL núm, 113). por la que 
causó baja -en el Ejercito el entonces 
hrigada de Caball~ría D. Alejandro 
Al'ocaCerezo, queda ampliada en el 
sentido da que, por 'aplicación del 
Real Decreto-Ley núm. 10/1976. sohre 
amnisUa, se le concede el pase a re· 
tirado a los solos efectos de que por 
el Consej(l Supremo de justicia Mm· 
tal' se fijen los haberes .pasivos que 
pudieran corresponderle Conforme a 
las Ll'!yes de 12 de julio de lu.ID y 13 
de diciembre de d9l3. 
Cursó la. documentación por el Go-
bierno MlUtar de Altcant.e. 
Madrid, 19 de septiembre -de 1m. 
GUTIJmm MELLADO 
Bscala ae (lo~plemento 
..boelleoe 
Pa.ra {la.r oumplimiento a cuanto 
<USPOXl& el apartado 3.8.3,3 y 8.8.8.4 ,da 
la Or·den de 12 <le febrero de 1972 
(DIARIO OFICIAl. núm. 87), &e asciende 
al empleo de sarg'&nto ·d& complemen-
to, COll <:aráeter &ventual, o. los oa.bos 
pl'lmeros ,da Caballería que a. cont1· 
nuu.c1ón se reluclonall, con e;f·ectos eco. 
nómicos l'HtrouctlvOl-l a pll,l'U¡;-de la 
f¡;.cha ·dEl' afectlvUlad uslgnadaa. cada. 
uno de 811os, <;[uedamlo escalafonados 
por ,el oroen que aparecen. 
Con a,ntiuflf'llaade 15 de: jultodc 1m 
y e/ectivldad. de 1li ,(te sc:ptiwbre 
(XS' 11977 ' 
.105(\ (l(¡me1. L6!}(!1., de! l'\eglm1tlnto 
Ar-m·tl.Y.ctl.{i() dc C¡thnllerío. Almanstl. nú-
mero 5. 
C(m fll/.tiI11'tt:/la{¿ ·da 15 .¡tl! Julio de 1077 
'IJ r!cctL-IIfrJo,rL (le 15 dr. ago8tode 1977 
" 1,'rnm:ll'\(Jo H61'nl1nd9& Ortega., del 
Gt'1lt1'U -dI! Inst1'ucción de HeCJlutlls 111.1-
IIHWtl 1. 
311:-,6 Lt'lll(j:?; Alvn.rez, dal Contro do 
lW-ltl'lt\ll!ltJu de; Hlwltltall llÚtn. 'lO. 
aon (tlla/tOI'tltul. dlr 10. 4a 1~¿t1.o eLlJ. l1t77 
Y efctltt'lJfáatJ.. lÍu 15 d.1J Ileptil.lmbrl.l 
'U: 11.977 
¡J'o:¡(¡¡; Riola Alvl.1.l·s,z, ·d,el R&glm1ento 
Acorllzado de Caballería .Almansa nú-
mero 'tí. 
gimiento Acorazado de Caballe-l'ia Al- eon cal'ácter' voluntario, al oapitán 
mansa núm. 5. de Ingenieros, Escala activa. Grupo 
Alejandro PÚig Gual, d~l mismo. de c:lfandode Armas», D. losé Coto 
1056 Rodríguez. Rodriguez, del Re- Barct'ló (2306), de disponible en la 4." 
gimiento Ligero Acol"aza(io de Caba- Región lIilitar, plaza de Lél"ida. y con 
llaría Santiago núm. 1. baremo de 21,00 puntos. 
Angel Castillejos Pafios, déI Centro Madrid, 22 de septiembre de 1977. 
de Instrucción de Reclutas núm. 1. 
Luis Fernández Patifio, del Centro Gl .... TIÉRREZ MELi:.ADO 
de Instrucción de Recluías núm. 12. 
Enrique Ibál1ez Reras, del Ce.ntro da 
Instrucción de Reclutas núm. 2. 
Madrid, 21 de septiembre doe 1977. 
-. ,. 
GUTIÉRREZ IIIELLADO 
INGENIEROS 
Destinos 
Pal'll eub¡'lr parcialmente las dos 
val!nntes de comandantetle cualquier 
Arll1í1, Escnla activa, Grupo de d)es-
Uno {I(I Arma oCUerpoll, que pOdían 
¡¡et' floltclta.das por tenientes coro!!&-
It's dI'> ltL mhmm Escala, y Grupo, 
nmmchulas pOr Orden ,de 4, de Julio 
de 107'7,(n. O. numo 153), -de clase C. 
tlpo 7.t', s$gunda flonvoeatorla., exis-
tentes eu el SOl'vlclo Histórico Mm-
tal' (Mtlrdrld), se <lagUna, eón carác-
ter voluutul'10, al t.eulente coronel 
da ln!,l'suleros, Escala a.ctiva, Grupo 
de «Destino de .Armo.. o Cuerpo», don 
Félix Rodríguez Sánehez (799), de dIs-
ponible en la 1.1' Región Militar, plaza 
de Madrid. 
Mo.dl'ld. ~ -dEl septI,embre. de 1977. 
., 
GUTIJmm MELLADO 
PUl'o. eubrl,r la vacanto de capitán 
do lngellleros, Escala activa., 'Grupo de 
«!VIll.ndo de A1'mas#, I1nunciada por 01'· 
d¡m -de 26 de,. julio de 1977 (D. O. nú-
mut'o 1(l(J<) , ,do .clase C, tipo 8.0 , as!g-
nueln. al grupo de baremos VI, exis· 
tout(¡ en lo. Aon.domla. General Mili-
tUl' (Zaragoza), pal'a prOfesor de la. 
l'Ym:(\lI'¡¡¡ <1(,-1 Amla, Sil destina, con ca.-
J'lÍutm" voluntario, al capitán de In· 
gen1ul'os, Escala. activll, Grupo de 
.:\.tulldo -rl\:· Armll.s», D. Antonio Be-
tortlllo Sorulla (2262), ,de la Acad.emia. 
Gtmero.l MlIUItr, plo.nt111o. eventu~l 
(Zo.rugmm) y (Jon ba.remo de 11,50 
puntoli. 
MndI't.d, 22 {lp 5('pHembré ·da 1971. 
O t1TtÉtUtEZ M~:I,f.ADO 
I'Ul'11 lltl1.))'!t' in vll.Clunto de ,capitán 
ñv TUJ,wult'1'Ol'l, ,E:'\cm!a activa, GJ'UpO 
UA «Mal!!10 ·de Armas», anunc1t1tda en 
Rekl'undll convocutor1a, por Or·dcn d¡; 4, 
de agosto <lf\ 1077 '(D, 0, núm. 177), 
de claso e, tipo 8,0, asignada al gro-
La Orden de 23 de agosto de 1m 
(DIARIO OFICIAL. núm. 192), por la que 
se destinaba a la Academia General 
Básica de Suboficiales (T.remp, Lé-
rída) a los tenientes de Ingenieros, 
Escala activa, Grupo doe «Mando de 
Armas», pertenecientes a la XXXII 
Promoción, D. ;rOBé Areraco Montoya. 
\:!lOt) y D. Rafael Beltrán Fernández 
(:H:Ol), se amplía en el sentido de -que 
(,1 destinado(! los referidos tenientes 
lo éS para profesores de Táctka y Téc· 
nlca Militar. 
lfadrid, 2'! de septiembre dí> 1m. 
Gtinttlm M¡t,UDO 
, " 
Disponibles .. Ayuaantu 
<:CSIl cn el cargo de ayu<1ante de 
campo del 'General -de Brigada <te In-
genieros D. Manuel Flgueruela Món-
dez, de la Jefatura -de IngenIeros del 
Ejército, el comandante de <11eha Ar-
lila, Escala activa, Grupo de -Mando 
de Armas-, D. Diego Bernál'dez Fran-
co (1874), quedando en la situacfón 
de disponible en la V Reglón Mm-
tar, plaza de Mad·rld, y agregado al 
Gobierno Militar de tacHada Reglón, 
POI' un plazo ,d~e seis meses, sin per-
juicio del destino que voluntario o 
forzoso pue4a .corresponderle, 
Madrid, 22 ·de septiembre de Hm. 
GUTIgnnEZ MEU,,\.DO 
Vacantes al' destine 
Glase e, tipo 0,0, 
Partl. suboficio.les de lngl!ll h? l' o $, 
(!xl!ltellt~'l:I en las Unkla..dps "1 Ol'~a· 
t11stllOS que a ¿ontlnuatl16n .m rela-
cümul1. 
l'aralltl'lI' d(!l Ilrma 
.. 
Ontllllúll M ix t n dI' tnH'Nllm'ol$ Xl 
~t:u.lIljllllfil.mttl, MMl'ltl).=(Jr,hoclll ~tl.I'· 
g't'llto l1t'IUtel'lJ t) 11 1.tl'/,!'t'lltu , 
Buht!J(m M t x 1. 1) d¡l hl!&lmit'rnl4 xn 
. (I'il nolollu, MtlttH'ld).u~UHtt ~1t.> l¡¡il'¡.(NI.. 
tI) lli'hlHlI'O Cl lltl.l'¡,fClutO. 
·HIlg'lm!unto MIxto d,(} Ing¡~IIIMOIl n"á· 
mm'o ~ (íIlev!11¡L), ~ l'4olli del sargento 
p¡'!trlíu'o o sargi\uto, 
Bntall~n Mixto ,de Ingen1oros :XXII 
(Jerez de lo. Fl'ontera, Cú<'l.iz.-Doll de _ 
sAl'¡;eitto primero Q !1!ll'g'·ento. 
D. O, núm. 218 ~ de septi~mbre de 1971 
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'Rt'g'lmiento ::vnxto <10 Ingenieros mí- Cumpaña '(VilIaVel'dl!, Madl'id).-Una 
mero :l (Valeneia).-Once de sargen- de sargento pl'imero o sargento. 
10 primero o sargento. B.<,gimiento Mixto de Ingenieros nú-
. Batallón Mixto .(le Ingenieros XXXI mero 4 (Barcelona).-Seis de sargen-
{Val.meia).-Tres de sargento prime- to primero o sargento. 
ro o sargento. Batallón Mixto de Ingenieros XLI 
Regimiento .(le Redes Permanentes (L('l'ida).-Una .d,e sargento primero o 
y Servicios Especiales de Transmisio- sargento. 
11e:>. Todas las vuuuntoo, con preferen- Regimiento Mixto .(le Ingenieros nú-
oia para aquellos eUy'aformación es- me:o {) (Sau ,sebasUán).-una de sub-
pecial sea la de Transmisiones: temente o brIgada y <l)mco d& sargen-
Unidades de Madrid.-Diooiocho de tl1 primero o sargento. 
s¡U'f>'ento primero' o sargento. Batallón Mixto de Ingenieros LXI 1; Compañía de Radio (De:>taca- (S~n Sehastián). - Cinc!) de sargento 
mento .o.e Sevilla).-Una de sal'gento Immero o sJ:l,rgento. 
primero o sargento. Ag'l'upación Mixta de Ingenieros d& 
• 3." Compañia de Radio (Destaca- ;lta MOI~taI1a (iHuesca).-Tres de sar-
ment9 d.e Burgos)::-Una de sargento b:ntí? prlme~o o sarge:to: . ~ 
primero o sargento. .Batallón MIXto de In",e~H~ro;:,¡ X (Cá-
. 3."Compapia de Bailio . (Destaca- ~lZ).-DOS de saFg.ento prllllero o sar-
mento de Bilbao).-Una il8 sargento ",ento. .' o- • 
primero ti sargento. Batallón .M: 1 X t o de In",emer?s III 
• C • d R d'" S t (Valencia).-Dos de sargento pnmero 
• ·h" ompal1l~. e a 10 'Ue . an a o sargento. . 
Cruz de Tenerlf(».-Cuatro <le sargen- Batallón M i x t o de Ingenieros IV 
to primero o sa~gento. (Gel'ona).-Uull. de sargento prime.ro 
Compañia R-eglonal de Transl!lisio- o sarg-ento. 
1H'5 de la 8." Región Militar (Valen- 'Batallón Mixto de Ingenieros V (Za-
¡'la).-Una de sargt'nto I!rlmero o sar~ rn¡oza).-Ulla de sargento primero o 
;,.\'I'uto, con preferencia para aquellos sllrgento. 
euya formación e¡;pí'cial SIW. la de n~g¡mlento::\lIxto de Ingenieros nú-
TmllsmlsÍones. mero 8 (Mt>Ulht). - Una de sargento 
Compo.t'iÍQ. R-eglonal de Trallsmlsl0. prImero o sargento. -
IN"!! de la 5.11, Reglón Mmtar (Zarago- R~glm¡ento Mixto de Iu¡reni-eros da 
zu).-Una -de sargento pr!ml'l'o o sal'- Canarias: 
lj'l!uto, con pretcl'&flcla. para aquellas Plana Mayor y BataUón Mixto de 
I'uy:a formación es.peclul sea la de. Ingenieros XV {Santa Cruz {le Ten$-
Tl'ullsmlslones.· rire).-Una de subte.niente o briga.da 
{~ompa¡'Ua Regional de Transmls1o. Y s e 1 s de sarg¡sntn primero n sal'· 
llf'S de la G,II, Reglón Militar (Bilbao). gento, 
Uno. d& sargento primero o sargento, Batallón Mixto dtt Ingenieros XVI 
con pref'erencIa po.ra aquellos cuya (Las Palmas <l& Gran Canarla).-D1az 
formación especial sea la d-e Trans- de sargento primero o sargento. 
IUls1on~. Centro d& lnstrucclónde Reclutas 
CompatUa :Geglonal de Trunsmlsio- nilmero 3, Santa Ana (Cáceres).-Dos 
IIt.!S {l1> 'Baleal'es (Equipo de Centrales tia sargento >primero o sarge-nto. 
y Lfnens, Destacamento de lb1za).- Centro d~ ;Instrucción .{le Reclutas 
Una de sarg~nto pl'imero o sargento, número 5, Cerro Murlano (Córdoba). 
IlOn preferencIa para aquellos cuya Una -de.. sargento pl'lmero o sargento. 
formación especIal sea la de Trans- Centro -de- iInstrueclón de Reclutas 
misiones. número 6, Alvnrez de Sotomayor (Al-
Destacamento .(le Parque de Zapa- merla).-Una de sargento prlm-ero o 
llores d·e la Brigada Mooanlzada XI, slll'Mento. . 
G r u p o' Log'!st!co XI (Campamento, ~!!~tro de- ,Instrucción de Re~lutas 
Mlldl'ld).-Ullade sargento primero o numero 9, .Sán Clemente de SalIebas 
Sllrgento, con prttfh'e-ncla para. .aque- (Gerona). - Uno. de sargento prime.ro 
110s cuya ,formnclónespecial sea la o ¡¡argento. 
de Zapadores. Centro de ¡Instrucci6n de Reclutas 
1 Z "'. t.,.. 1 m\mcro 11, Araca ,(Vltorla).-Dos -de 'lWg mll'uto de .a.pa'UOl!es E errov a- sarg¡ento pl'1mero o sargento. 
rlos (Cuatro Vie~tos, Madrid), - Dos Cunt¡'o de-'Instrucc1óll de Recluta.s 
dE' sargento ,primero o ¡,¡argl'uto, ilon m\mero 13, Figueirl<lo (Ponteve.dra), 
preferencia pum. llqUllllos cuya for- Dos de. sargento primero o sargmito 
!nación esp~n!u.l saa in de Za.pa<lol'es. l~¡;cu~'1tt. Mllita.r de Montafla y Ú'ps.: 
Heglm¡.ell:p :de. .~f?Vllh:aclón y FrlÍc- ruclones Eapeclales, Administración tl?~S d·e 1 m rOI,o.¡rl!es •. TO·da.s, con (Jo.!1U, ,Hues(llt).-Treli de !lll.l'g·Elllto 111'1-
PI (,~l1r ... nc~n pn.ru nquellos cuya fol'· mero o sa.rgento. 
. ltll1.c.!ún ¡ :spacln! sea la de 7.11.j1l1.r10· jefnturo. .de. !lIgl'uleros de tu. S,I!. Re-
l't~I\: gión Mllitltl' (Zura.g07.ll.).-t1U!l. de sub-
Í ns.t11116u, 2.11 tll1IdlUl (Deatncutntln- tr'lll¡¡.nte o l'H'jgn.da. 
to dtl ,BlIbIHl).~Ulllt r'tó Snl'A'euto t)1"I- ¡OTu.turnde lnweniol'05 de la 6." Re-
ml'l'O tl ¡;n¡'gl'lltÜ. g'1611 Mima!' (flurt¡tls). ",Uno.lil' f<uhte-
l HtJ.tfLlIl)¡I, 3,~ UuMnd (1,p6n).~-Ullll. n!C111-J:tl n brlgu<ln. 
(10 Mtí.I'/lI\¡¡IU .!H'l!tll'l'O O. flltJ'gí.\l!to, J'¡,(nt1ll'Il.CH' 111¡¡:l'nlp'1'OM (le In. 7.~ Re. 
VI Hlttn.l1óU, 1:1 Un!dIHl. (01'0.111;1,'1'10.),- gl(¡n MUltar (V'allarlOlld). -- tilia 41" 
UWl dI, tiU,¡'gllrlto pt'lnw!'!> o so'l'!:itluio. l.mlltt'nlanta o br1gu;da. 
VI Rllta.l1ÓU, l·f· Ullldu.d. (Dnstaca· Tel'c'61' Escalón de Mantenimiento 
mento ·de Ctí.d!:t.),~~UUU, <le Su.l'g'ento dfl Mntlwlnl de Transmisiones de la, 
pl'ime.l'o o sargento. Jefatura d(1 Inge-nierosda Canarias 
\Sección de TransmIsiones ,de la (Santa e l' u z da Tenerite).-Una ,de-
Compati1a Móvil ,de. He;Pal'aclones de sargento pl'im,e1."O o sargento, con ,pre· 
1.3'~1 
fel'encia para aquellos cuya forma· 
eión especial sea. la de. Transmisio~ 
nes . 
Parque Centro.l de Ingenieros (Villa. 
verde, Madrid). - ?\ue,"e de sargento 
primero o sargento, con preferencia. 
para aquellos {}uya 'formación espe-
cial sea la de Zapadores. 
Destacamento .(le Calatayu,(l, - Una 
ile s3J'gentoprimero o sargento, con 
preferencia para aquellos cuya for-
mación especial 'sea la de Zapadores. 
Destacamento de Las Franquesa;;-
Figueras, con residencia. en Las Fl'an-
quesas {Barcelona).-Dos <le sargen-
to primero o sargento, ~con prefere-n-
da para aquellos cuya formación es-
pecial sea la de Zapadores., 
Jefatura ile Ingenieros del Ejército 
(Jefatura de Transmisiones).-Una de 
subteniente o brigada. 
,Academia Auxiliar Militar í,Villa\'"e:r-
de, Madrid).-Una de sal"gentoprime-
ro o sargento. 
Auademia General Militar (Zarago-
za), Ag¡'upaciónMixta, para Batallón 
::\tixto de Ingeniel'05.-Dosde sUbte. 
niente o brigada y dos d~, ';3.l'gento 
primero o sargento. . 
Academin de ingenieros (l-ta<ll'ld¡. 
Sris de subteniente o brigada y Ulla 
de sargento primero o sargento. 
AeudC'mln de IngenIeros (Bnrgos).-
'fl"flll <le subteniente o brlga.da. 
ElIcupla Pol1t('(mlca Superior del 
Ejército (Ma<lrl<l).-Dos de subtelllen-
te o brigada y cuatro de sarge-nto prl· 
mero o sargento. 
rarantt's deL cupo de Varias ,4rmcuJ 
asignadas a' Arma' de Ingenieros 
Dase de Parque y TaUer.es de Auto-
movIlIsmo (Zarag'Oza). - Una. de sal'· 
ge-nto primero .0 sargento, {lon prefe-
l'encla para. los que se encuentren en 
posesión del título de Instructor de 
Automovlliamo. 
.lt'fatur8. Regional de AutomovlUs. 
mo <le Baleares (-Palma de Mallorca). 
Una de sargento primero o sargento. 
con preferencia para los que sa en-
cuentl'fHl en posesión del título (te 
Instructor de .<\.utomov1lismo. 
3.11, Zona de la. 1. M. E. C. (Distrito 
de Burcelol1u.).-Una ·de sargento pri-
·mero o sargento. / 
Ltll,¡ que aleguen derecho imitu-
rente por razón de título o guarni. 
clón estarún obligados a. solí citar las 
vucantca correspondientes en prds-
l'{'l1c!r~ voluntario y ell primer lugar 
para l)()¡ll!r 11uc!}r efectivo ·el dt'recho. 
¡,oa 15tll'gento!:i tendrán en cuento. al 
llolicltal' Huevo destino 10 dispuesto 
tll 1u. Orden de 21 de Junlo de 1977 
(n, O,num. 14&) • 
Doctl1n¡tnlación: Papeleta <le j!(,tl-
clón dc>. desHno. 
E! plazo <la s"l1m!slón de t)UpOMltll 
ilíH'l\ dn {Hez ·díal! hñbUos, oontu:dch; (!. 
pltl'tlr ·do! stgul(!nte- al dI.' lu. 111!blltltt· 
ulón ·dtl 111 J;lNlliíJtlte ·OrÚtlll ¡'n pI lHA-
IUO O¡ftmAl" d~b¡(indo t~ll\'I'!'H' UH CIHll1-
1t1. lo Pl'uv!sto {:!1 los Ul'tttml01! :LO nI 17 
¡lOl l\oglumento sobt'O provisión de va-
uUllteadll 31 ·d·e diciembre do '19?G 
(D. O. núm. 1/71). 
:M:u<ll'l,d, 22 ·de llept!ombre de IHl77. 
GUTli!B.MZ MErfMD<l 
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de urmas y una de mecánico automo· lo llara. la provisión de vncantes, se 
villí'ita montador elt'ctricista. .lIombl'a ayml:mt\' {le 'crun.pO' del Ge-
Grupo d& Artillería de la Brigada nel'ul I!W.\l'ventol' D. Luis Rosón Pé-
P:.u'{ulaidisia, ;..~lcalá de Henares {:.\ta- 1\'Z, jl'fe de los Servicios de Ynter-
dl'id}.-Uu;:t de mecúnico ajustador de vlmclón de la. a... Región }'filitar, 
armas. ai comandante intel'Yentor D. Anta· 
INGENIEROS DE A~MA", Tercio Gra.n Capitán, 1 de La Le- llio Martín Posadillo (330). de la. In· 
MENTO y CONSTRUCCION gloll, llelilla.-Dos de mect\nico ajus- t~rvtmción de Cácere~ y Plasencia. 
tador de armas. Madrid, 22 de septiembre de 1m. 
Cuerpo de. Suboficiales Espeeia" Tercio Duque d-e Alba. II de La Le;..· • 
¡U.ri..... del EjéreitA de Tierra gión, Ceuta.-Una de mecánico ajus- GUTIÉIUlEZ MELLADO, 
:mi • ..., v tadol'- de armas. 
Vacantes de destino' . Tercio Don luan de Austria, III da La Legióu, Fuerteventura. - Una de 
mecánico electricista de armas, tresd!! 
• Claoo B. ti~o. 6.° . • mecánico ajustador de aJimas. una de 
.Para subOfICIales espemallStas me-. mecánico automovilista chapista sol-
cánicos automovilistas montador e s I dador v una de "'ual'necedol'. 
electricistas con titulo ,de Manteni. Escu~la ~ilital;:> de Montaña y Ope-
mi:-nto del'!"ateri~l: de Helicópteros, racionEs Especiales, Jaca (Huesca).-
- e?nstel;tes en las ~mdades que a con- Gna de :mecánico automovilista cha-
f¡muuClón se relaCIonan: . pista so~dador. 
F. A .. M. E. T. (CGImenar VieJO. Me.· UnidUd de Instruccióu de la Escue. 
drid).'-Trece. la Mimar de :YIontaña y Opel'acionoo 
. Unidad dI'. Helicópteros III (Argon Especiales; Jaca (Huesca). - Una de 
('¡1I0, L~.IgrO!IO).-Dos. mecánico ajustador de armas y cua-
1-'. A., M. E. T. (Col~(\nar Vi€'jo, Ma. 
dl'ld.-Unn de meeánico automovilista. 
montador t'lectricista.. 
tro de gual'nect>dor. 
Documentación: Pap.e!eta de peti-
ción de destino, aCQmp:lliándosc a la 
misma Ficha-resumen para las va· 
cantes de clo.5e C, tipo 7.0. según mo-
delo publicado en la Orden de 31 de 
dlcll'mbre d-e 19'76 (D. O. numo 1/1971). 
Plazo de admlsl6n de p&tlc!ones: 
QuInce dias h!\blles, contados a par· 
tir df:'l slU'uhmtl! al dt' la pUblicación 
SANIDAD MILITAR 
La 01'den de 20 del actual {iD. O. nú-
mero 217) queda reotificada tOOmO 
sigue: . 
Coml1-ndante médieo D. Joaquín Az-
pietia Montero. su :primar a.pellido 
es Azpeitia. o 
:Madrid, 23 d~ se-pUeIllbre de 11971. 
Unidad dt>- ·HeUcópte¡·os U (El Cope-
"(1, St'vl11n).-Una de mecánico uuto-)uovlllstn montador ell!ctrlclsta y una 
de ml'cánlr.o electricista de. nrmas 
1I1U(,\-:~ 1l1'1't'lcIÓn). 
Unlda.d de Hellc6ptl'ros m (.Mgonci-
110, LogrOlio).-Unn. de mecánIco elec-
trIcIsta dI' nrnUl.!'I (nueva creacIón). 
.u~ la preSí!l\te Orden -en el DUlUO .i'?UEnpo ECLESllASTICO 
Ol/ICIAI" debl/i!ndo t&nerse en cuenta 10''-' n, o -
Unidad de HellcóPtE'ros IV {El Co-
qll'l'O, Sevllla). - Una. de mecánico 
t'¡ectrlc!sta de armas (nul'!va crea.· 
clón). 
I>ocuntentaclón: Pa,peleta de peti·' 
clón de desti:{lo Elaglin modelo ptibU· 
en.do eu la Omen de 31 de !l1ciembre 
dI' l!nú ('O. O. mun. 1m). 
PInzo dI'! adnliaión de solicltu·des: 
Quince {llar; aláblles, co,ntados a par. 
tlr dpl sIguiente al ,de la IPtlblicac16n 
dI! 10. ,presantt? Ord!'n en el DrARio 
OFICiAL, .¡'febiendo- tenérse en cuenta 
lo ¡previsto en los articulas 10 al 17 
4e1 'Reglamento sobre. ¡provisión de 
vacuntf1S -el!' :'11 dadiniembra. dI" 1976 
tll. O. n'Óm. 1/77). 
Mndrtrl, 22 de 5fllptiembrl" de 1977. 
1:11.1.111' e, tiptl 7.0. 
Pan. lttli (,lipeclu.l1uI.Hle.1l que se in· 
fIlkull, exlstelltelS (!ti los Oent1'os, Cuel" 
llO~ y lJelHmdl'lwlulI que t1. continua-
!dtnl M' l'eluclollUll; 
Balullúll ~I" IUIIt!'ucción Pa¡',ucult'tis· 
ta, AkllllIU¡'!ltn (Mul'clll.),-UtHtde me-
cl\lIltm UjUtlttHtOl'dI.' urmu.s. . 
na udpl'lI HO¡.(t-r da ¡·'lar, 1 de Pnr¡· 
\)lt!(l!lif,I\, Aktllt\ de 11I(H!uI'1lS (Mndl'hl), 
Dllí! <JI' tlll>(J¡'m!tl() njuiüt\:l.lul' -do ltt'mu.s. 
Ulllldl'1'I1 Hf1l.ft'l' d(1 f~!\UI'!Il, 11 do Fa-
~'¡1.Cltl(lI¡;tll. ';\!!!lílá dIJo Hennres (Ma. 
(Jl'M).· .. t1Itl~ U(\ ltH'ct'inluo I1Justo,dor ·da. 
m'llH\l{. 
BtUH¡¡'l'tt Ol'tlz ,lo Zál'ate, m: ,de Fa· 
1'Iwnldi¡¡ta, :\lHulá ,de Henares (Ma-
o .al'1 rl) ,..,... TrE's dr. mecánico ajustador 
prev!flto 1'11 los artículos 10 al 17 del DEL EJERCITO 
He-glamento' sobr·e provisIón de vacan· 
tt'lI de 31 de diciembre de 1976 (DIA. 
mI} OFICIAl.. m~m, 1/1971). 
"Iaurld, 22 de septiNnbl'e de 1977. 
G1JTllIDREZ Mm.LADO 
Cuerpo Au.:dliar de Especialistas 
del Ejército, de Tierra 
Lu, Orden ode 7 de septiembre del 
uno u.ctul.l.l ·(D. O. núm: 210), ¡por la 
quo ¡musn baja e.n la Academia da. la 
¡';l:lCalu especial, 111 sargento primero, 
oSJ)oclalistn mecánico automovilista 
mOllfn<!or elactrlclatil., D. Arsenio Gar· 
cfu. Gareía (1iOO), quooando en la si-
tuación ,de dlspanible .en la 1.& Re· 
¡,r!ÓII MIlitar, plaza de Mttdrid, quedo. 
ampliada cm el sonUdo de que el meno 
d01Ht(](} Snl'gllllto primero, quOOt'll'á. 
agl't~l-íll.do por seis m05es, a.l Grupo de 
ArtlllerÍa dI! 'CalllpafHl. A'fP, XII. 
MIt,rlrld, 22 do aecptlembrc do i1l77. 
GUTtgRtlK1. MEt..t,AflO 
INTEIRVBNCION 
Ayudantes 
POl' 1l:p1!eac16n de lo diS'Puesto en 
!~l !tl'tíCll1o 65do.1 vigente Reglamen. 
Por exIstir vacante y tener cumpU-
dÜ!l l$la condicIones que determina 
!I~ Ley dE» 19 abril de 1961 (D. O. ml· 
mero !M,) y l)l'-Clreto del 22 de diciem-
bre de llJG6 (D. 'O. nl1m. 11, de 1967) 
y de eol1'l'ormidad con el artículo. iO 
<!f,lReglamento ¡provisional del Cuer-
po Ecle~lñstl(lo del Ejórcito, a pro· 
,puesta del VIcario General Ca.stren-
sC', se asoienden al empleo i,nmedi8,tc 
superIor, con antigüedad del IL de 
beptlembr& de 1071, a los oficiales ca-
pellanes qua- o. co-ntlmmolón se re· 
lacionan, quedan.(j,o en la situación 
y guo:rnlc!ó11 que u. c:onilnun.c16n se 
1'(llno!o.nan, "luNlando en la sItuación 
'! guarnIción ,que !para cada. uno &<\ 
indIca: 
A comandante capeUán 
Ctlipitán Cfl¡pellán D. Agustín Do-
mínp;uez ,Amigo (22(;), d(Jl Reglml-en. 
1;0 de 'frll.t1lltnl!lttHlell, eu v!l.lía.ntes de 
ful't'po, ¡¡lU51' e, tipo O,U, queda.ndo 
dlsponlblll aula. p;Ullrnltllón d,s Ma· 
dl'id y u~t'e.gtllt1(} ut cltutlo t\flglmien· 
to '!lOl' .p1nzo de 5tl!g ítllJ5(H~. sin pero 
jUltllo ,(,\(\1 tlé¡;U!W {¡un voluntnl'1o o 
rOl'l!OHO. '!lIHltltt C01'l'!llllpCmdllt'1e-. 
A !'i1yl.ttln ¡~((,ll(!lldn 
'1'O!\!¡:lItU ClJI .. pc;U¡ln n. 3'almo Gnt'c111 
Oonzlll!!l'. (450) • .¡1('( {)t'upo da Sltnldn..d 
dl} la lllvfsl(m da In1u.nteríu Meca-
nizado. «{xuzmó'n el Bus,no» núm. fa 
(Agt'u!lticlón l,og'!sthm núm, 2), en 
vacctllte de su ·Cuempo, clag.e. e, ti-
1), O. n\im. 218 
1)0 tl.o, IIuf<ialldl) di$<J)CHlible NI la 
;:JliU';:i,-h"1I {tí' s,·"ma y ug'í'egu¡lo oJ 
dhulo <{1l'U¡lO llar un 'plazo d.t' suis me-
~¡'¡;;. ::iu ll<,l'juioio del d~stino que vo-
lJlllftuic, í! forzo:"o pueda correspon·· 
d('l'lt'. 
!I.f:HIl'id, 2"~ de s('Iptiembre de 197'l. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Bajas 
:\ pwpuesta del Vicario General 
Ca::.tt'dlSl", y de confom:íidad con el 
articulo 11 de. la OrdE!-n de U de agos-
to de 1953 (D. O. mimo 197), eausa baja. 
en su actual destino el sacerdote mo-
vilizado, con consideración de alférez 
don ¡flan Becerra García. del Ser. 
,:¡cio eventual de la Tenencia Vica-
ria Castre.nse de la 1.* Región Militar, 
pasando a la situación militar que le 
corresponda, con arregl(} a la vi-
,:entt' LE"y Gt'neral del Ser\'icio Mi-
htur. 
:lIuilrM. ~ de scoptiembl'e de 19"l7. 
U('''rIl~lUU::t: MELLADO 
OFICINAS MILITARES 
Á!OOmos 
Por &)(151.11' vacante y 1"eunJr las 
condiclonel> exigidas en la Ley de 
19 <Ir abril de 19m (D. O. núm, 9&) y 
l-l I}!~creto de 22 dI! dIcIembre de 1966 
(D, O. mim, 11 • .(le 1001). se a.scien· 
do a laR empleo!> que 'para cada uno 
l'lt' e.,'jpeeltlco. 11 lOs ortclales de 0!1-
t:lHrll' Militares. Escala activa. que a 
t:Olltinuu.clón !;(' 1'I!lnclo-nan, quedan-
do en la sltutw1(m y guarnIción que 
11U1'(l (~a,¡l¡¡ UrlO se- lrHllc:a: 
ti comallClante 
Clupltáll 1>. Faust!rto Andr{'u GuUé-
uez (684), du la Auditoría de Gue-
1'1'0. da lo. &.1> Hl'g'lóll Ml1ltíJ.r, ell VMo.n-
te) da su Cuerpo, clase C, tipo 9, con 
ulItlgQudlld -de 19 de septiembre de 
11177, qUNluudo en la situación de dis-
pOlllbJ¡, HI lu. guarnición de Zarago-
za, y u).\'r¡·.¡.fudo en su actual destillo 
:pOi' Ull pinzo da lil!!S meses, sIn per-
JuIcio duldusUlIo que voluntarIo o j'p·rzuso pU\-iln (l¡¡¡'¡·lllJlpOllderle. 
tlll.!' lu;C(of¡:o;t¡ lH'udulle vucnutll qua /j' !la ul U¡HWIlIIO: 
ti cltji'lttln 
'l\'lllnnk n, JWUl {~tll'l.U.H Ga.l'cfa. 
(:?4a2), d\!It:tll1MPjO ~1J¡)lr(jm() duo Jus-
tw!o. MllIt,U.I· (lH VItllUlltu ¡le su CUUl'· 
!JO, ClhifH! e, tipo n.u, (:!Hl untlgütHiad .¡Je 
1,7 dI! ¡mptMnlil'l' de 1!l77, Qlwdhndo 
l:onfiI'mu,tlo Nl HU nctun1 dMtlllO. 
Est .. fl.SCQíll'lO p¡'o¡luc¡' VQcu.ntn puro. 
:a lHW 11 flO. 
Otm, n. Luis .Cu>laílo ~In.ld() (24$3), 
«u lo, Zona de IlPcluiu.mi!'uto y 1'40-
~} íl\:' íleptiembl't' de 1977 
vili:r.o.ción mlm. 71, t'11 vacante <le su 
Cut'rpo, Sluse C, Upq 9.°, con anU-
gü{~(}Uíl 4'e ,:19 dl' se.ptiembre de 1971, 
quedando confirrnado 1:'11 su actual 
destino. 
Este ascenso .produce vaca"t!> para 
t\sc",nso. 
Madrid, ~ de se.ptiembre de 1m. 
1.323 
OH'o, D. Arturo Carl'ión Lara (339-), 
di:;ponible en la 1.* Regi6n Militar, 
p!azn de :.\Io.dr1d. 
Otro, D. Claudio Ferreil'a F l' a g a 
(!OO), del 'Regimiento de Infantería 
lIt'rida núm. 44. 
Sargento primsro D. León Pavón 
. Garcta (558), de la Música ds la Di-
, visión Acorazada "Brunete. núm. 1. 
MUSICAS MILITARES 
Prórroga de edad. 
Por reunil' las condiciones señala-
das· en el Real Decreto de las Fuerzas 
Armadas 2917/'16, en su artículo 1i!. 
(D. O. mimo 2!}3) , se concede prórro-
ga anual de -edad para e.l retiro al 
p('r"onal de Musicas Militares que a 
continuación se relaciona; 
Subtt'niente D. Juan Miranda Sanz 
(48), de la Z'otúsiíla de la.. Academia de 
Al1il1l'ria. 
011'0. D. Jacinto Fernández Pére,z 
(~áiJ. dl'l RI'glmll'1I10 de Infalltl'ria La. 
Vil'forla mimo ~. 
otro, D. ElIseo Veloso F(lrnánde~ 
(27:\), del Rpglmleulo de Artlller.ía de 
Cnmpul'lll. m'lln. ~. 
otro .. n. LUl,s Al'royo Dfaz (402),l.'Ie1 
Rej.!lnilento d'e lo. Guardia Ul>a1. 
Sargento pr¡m~ro D. Angel Día z 
Mora (59+), del Regimiento <1e Infan-
teMa. CanarIas núm, 50. 
Músico de tercera, nslmtlado a. sal'· 
gento primero. n, Juan Abr11 Tulluri 
(34), <1e-l Hegimi,ento de Infantería 
Pnhnn núm. 1¡,7. 
Madrid, 21 de septiembre de 19"l7. 
'Por reunl,1' las condIciones exigidas 
en el artículo 1.0 de la Ley 44/"n, de 
8 de junto de 1977 (D. O. núm. 134), 
fl-e n.sciend~ al personal de Músicas 
Militares qU& a continuación se rela-
cionan, con la Ilnt!güe-da:d y efectos 
ilcon(mtlcos -ele 1 de Julio de 197"1 • .e, 
excepcJ(m ,de los que sa les s-ef1ala dis. 
tinta ofeaha, continuando -en sus ac-
tualf'o!ldeittnos y escalafonándose &n 
el mismo oro en en que ,10 ·estaban en 
su antl:'rior empleo. 
A 8ttb,tcnicnte 
l'l¡·ll:!'u<lll. D, Angel Bellota Medlna 
(:?02) , M IIl. Música de la Dlvls1'ón 
Aaoru.?,f\.¡'ltt ,UI'UfitlotC» m'un, 1. 
Otro, n. Llllg PéNlZ Ar.l'eal (31(1) , ela 
la III 1 11111 n., 
mm, D. ;rOllÓ Cohrláu St\ne.hoz (318), 
¡JI' in mli'lflla. . 
()t¡·o, 1), 'VIcente. Uu!>da Plllau (3Q~), 
d(l Ju. misma. 
Ol.}'o, n. Juan ,nmónez JOl',clán (356), 
de l:t misma. ' 
otl:O, n. Francisco Mart1n Bellón 
(386),c1e la misma. 
Con la antigüedad de 30 de julio 41& 
1m y efectos económicos d·e 1 de 
.agosto del mismo ~ñO. 
A. sargento primero 
Sargento D. Lorenzo Rodríguez Pa-
dilla. (88"l), del Regimiento de- Infan-
tería' Extremadura núm. 1S. Con la 
antigúedadde 3 4e septiembre de 
1971 y ef~tos económicos de 1 le oc-
tubre. del mismo auo. 
Ot¡'Ü, D. lI::muel Castro Lobato (88(), 
d('1 mismo. 
li:.ull'id. 21d-e septiembre de 1m, 
VARIAS ARMAS 
Vaeantes de destino 
Las Ordenes de 2 y 13 .ae septiem-
hre de 197'l (DI>. OO. núms. ~ y t10, 
respc(:t1vamente), por las que se. eon-. 
firman lln la AcademIa Gen-eral Bás1· 
el!. de SUbo-ficiales, Campamento eGe-
nl?<1"al Mariin Alonso», Tr,emp (Uri-
da). en vacante- de cualquier Arma. 
de clase B, tipo 6.,!), al corrl'andante 
de CabaUel'ía, .Escala activa, Grupo 
de «Mando de Armas», D. Angel GU 
S::;¡>rrnno (l30·t); capltándelngenferos, 
¡';ilC¡¡'!U; activa, Grupo de «Mando d-e 
Armus". D, ;r e s t\ s Argamosa ¡plía 
(2240), y cnpitán de Infantería, Esca· 
la activa, Grupo de .Mando de .Air. 
masló,D. A n re e 1 González Lacueva. 
1'*)&1), se l"eatlf1ca en el sentido de 
que. la aonfil"maaión es ·en vacante ·de 
cualquier Arma, cla.se B, tipo 5,°, para 
Pl'ofc>so1'es de dicha Aca.demia. 
Mudrld, ~ .ae septtembre ,de tl.97"I. 
. 
GUTIlñlREZ MELLADO 
----__ dillí!llillilílllili'- ... ••• - -", 
blRECCION DE MOTIUIKI 
Pensión de mutllaeión 
¡p,o!' esta.r oCiasld.lCf.lldo· en el Bena-
mérito Cue-rpo de- MutHaidos .como el!.- .' 
1.3iH, l?4 ,de sl"ptiembre de 1977 
.ballaro mutilallo útil ifle guerra lItpor A.dscritos a Za lefatul'a. Provincia.'{, d.e 
la. Patria., al p'ersonail en, situa<:ión aa 1iftUiltulos t1.e LeQ?&. 
licenciado' relacionado a continuación 
se le 'Concede, previa. :fiscalización por SOldado de Infantería. D. FedericO' 
la. Intervención, el: 25 por ilOO de pen~ González Fernández, i()on 31 puntos 
Sió!l de mutilación del SUeldo de sar- I da mutilación, a pereibir desde €ol dia 
gento, a p~ooibir desde la 1echaque 1 de .agosto de 1976 íp():r la SUbpaga.. 
8. cada uno se le seña!a, por hallarse 1 duda lUmar de Haber~ de León. 
comprendido en .el articUlo 18 de la. 
Ley da :M:utilados 5fl976, de 11 de mar- Adscritos a. Za lefatura Provincfal d.e 
zo (:D. O. núm.,Gil. previa deluoción MutUtu.Ws d.e Lérida 
de las <:a.ntidades .percibidas oo. su 
D. O. mhn. !lS 
------~~----------
Lt'gionario D. J'os~ Pérez Docabo. 
oon i6 puntos de mutilación, ..a.. !pea'-
cibir desde el día 1 de junio de 1m' 
por la Soopagaduria ~1i1itar <le Ha-
oores de Orense-. 
Soldado de Ingenie,ros D. Antonio 
paz Blanco, con 26 puntos da mutJ.. 
lación, a. percibir desda el día. 1 de 
ootuJ>ra de 1976 por la Subpagadutia. 
~imtar de Haberes de Orensa. 
,Adscritós a la ¡ efatura Prov'ncta.t de ~ 
a..nteriO'r puntuación. ' :Artillero D. Ramón J'uangrán Per- Mutilados de Palencia 
A.ltscritos a la lefatura Provincial. d.e 
ilfutiZados de A.licante 
Soldado da la. 'Milii()ia NB.!Cional don 
EugeniO' Gandolfo Ba-eza. con 3.l.pun-
tos do mutilación, a percibir 4esde el 
día. 1 de' septiembre ode 11976 por la 
Subpagaduria. Militar de Haberes de 
Alicante, -
Adscritos a. la lefatuTa 'PTovincial d.e 
• Mut.ilad.os de AvUa 
na, <Jan 26 puntos de mutilación,a 
peroibir desde el dia 1 "de septieIl1bre 
de 1976 por la Subpagaduría lMilitar 
de Haberes o.e Lérida. 
~ . 
Ad.scritos a la lefatura Provinl.ial de 
Mu.tilados de Luga 
LegiO'nario D. Jesús Pividal Rodrí-
guez, .con 30 puntos de mutilación. a 
pereib:r desd~ ~l dla 1 de octubre de 
1976 por la Subpag'aduría Militar de 
Hubl'res -dI.' Lugo. 
Soldado .0.'6 Infantería D, 'Eutlquio 
Gutiérrez Fombellida, (Jon 26 puntos 
de mut:laeión, a percibir desde el dia 
1 de sE.pti.embre de 1916 por al Sl$-
pagaduría .i\Illif.ar de Haberes de Pa-
lencia. 
Otro, D, Lncinio Martín Gareía.. 'Con 
3;) puntos de mutilación, a pe-l'óiibir 
desde el día 1 de egost.o de 1976 por 
laSuhpagaduria 'Militm' de Haberes 
da Palencia. 
titlscrUos a la Jefatura Provi.ncial d.e 
• Soldado dn la Milieia Nacional don 
Tomás Robledo Garola. con 00 puntos 
d{' mutilación, 'll q:¡eoolblr desde el dfa. 
Adscritos a. la. Jefatura. PTofltneia& d.e .• \lllalad.os de Palma de Manorea 
MutilacZos de Mad.rid 
1 de .octubre de 1976 por llaSubpaga- Soldado 4-& Infanterfa n.Germán 
~uría. Milttar 11(' Hl1bE'l'ea de AvUa. MoncalvUlo Garcfa. con 2& puntos de 
• .otro, D. Florentino Garefa. Jhnénez, ,mutllooión, a. percibir desda ~l día. 
con as puntos <le mutila.clón,a perol-' 1 deoctubr& de 1976, POI' la. P'aga<1u. 
blJ' dll'Sde el dla 1 deootU:b.r.e de 1976 Iría. Mnttar de Haberes de Madrid. 
por lo. SUbpagadurf.1l \MUltar de Ha- Caho da Infantería. -D. nenito Mari!-
iwr't!s (f,e Avila. n~ IMartlnez. con. 'S1 puntos da muí!. 
1
1lloClón. a Iperulbll' desda el dlft 1 de 
Adscritos a la Jefatura PrOvincial as sepiiembl.'5 4e 1m ,por la. Pag&duria. 
Mumados d.e Barcelona Militar da Ha.bel'es de M\:lId.r!<1. . 
Soldado de Infantería. D. José Vi-
Soldado <le Intanterla. D. Eusebio Uunueva Garoiu. con 36 p.untos de mu-
Morante SánclH\Z, >con 30 ;pun.tos ~e tllootón, a. perúlb!l' deede el día. 1 de 
mutlloo!6n, a. pereiblr desde .el dia. 1 oetut¡.re de :1976 por la Pagaduría Mi. 
de saptl&n1bre ,de 1m :por la Pa.ga. litar de H.amel'es de Ma.dl'ld. 
durín. IMllitllJ' d·e Habere5 de Baros. CuIJo de Infantería lO. Luis Manza. 
lona. no Go.l'Cia, con 30 puntos de mutila-
LegiO:narlo D. Luis II-e.roe 'Cabriada, clón, a pllre!b!.r desde el día. 1 de oc-
eon 30 Ipuntos <le mutila.ción, a pero!- tUb.Nl ifle lfJ176 por 'la IPa..gaduría M11i· 
blr ,de-sd.e el día '1 ·de oatubl'ede- 1976 tal' ,de H9iboo-es de Ma.drld, 
P&l' In. ;Pagaduría Militar d.e HaJ.,eree ' 
de naooeilon.a.. 
• All.,crUolI a 1,(J"lefatura ProvinctaZ €te 
Atl.scrttos a la jt!fatura. P'l'ov~netat d.e Mutitaaos ae Málaga. 
Mutitaaos de l:luelva 
Soldado ~a Inlo..ntel'la 'O, Ma.nue.l 
SGbl'!>l Avilés, <:on 30 puntos ,dG muti-
lación, & (pol'c!bll' d-esd.a. ·el día 1 d,e 
s.eptll1m.hril {l~ 19'7.a .po,r la Suhpaga-
aUfia 1M1lHu,1' de HO.i!¡¡lll'(l$ de UueJNa. 
A(ltu:'I'ttrUl a la lefatura Provincia.'{, ae 
ll-ll¿ttlado¡¡ de La Coruf/,a 
Solando ,tI!' fnteu-d·en.cl(J. D. J'olSé Le-
mil. fA"i!!U, Mil !S .pu.ntos da mutila. 
clón, s. peNllbh' of'le&de í'tdln. '1 dli 
l1J;!'os:to {l·n J.1JIi'i6 1101' 1(1, :P!\~a.duría MI. 
litu de Ha1:lI'lrea dO' La. Coru,t'lu.. 
l'IClldt¡.¡lu ·do tu. MiUcla Nu'a!'(¡lNl,l ,ClOl1 
AllttJllio OríltJ. Culltl\lu" (JOB !1Ii ,puntog 
do IUUtt!IW!Óll, n paNII111·!' ,('IlllldCl 01 (Un, 
1 M :>ovtIí'lnlH't' 'lÍll llm~ ¡llll' lit P'o,¡,fu, 
(;\Ul'fu. MWtu!' ,de 11o.J:¡D~'t:ii ,do 1.u. 'Co ... 
~n~ . 
8o-Ld¡lido ·d~ 'Y·u!nntot'1u. D, Manual 
J,ópoo: 'Mll1aN's. ,con 30 ,pUntos de mu-
tilacIón, a IHlI\ci:bil' ,¡d·esd·(l· el día. ,1 de, 
agosto ,de lfJ~ ¡po·r 1'0, lI?a,ga'dllr:f.a Mi-
litar ,de H9ibel'es ,daLa Coru:fia. 
Soldlldo 40 lo. Ml.11aia Na.ci.ono.l do.ll 
AIltonio Arag(m Na.vl1rro, >con 3>(. 'Pun..-
Wg a~ rnut!1u.clón., a ,pet"ct.bl4' dea-da.el 
díu. 1 de IIp;mltn da 197ü ·por la. Sub· 
po.p;o,duría. Militar, de Ha.be.res de Má.-
laga. • 
SOldado <do la mvls1ón ,Eepatl.oltl. da 
Volunturlos D. ·l··..ra.n<:iwo lM!ta RsY'O'S. 
o(),n 30 puutos d.e muttlOOlón, a. peool-
M,r ·dl,¡;.d\l el día i1 da. o·ctuibre de 1m 
pOl' 10, S.ubpugnd11t'1!l. Mmtar de liaba-
1'1'5, ¡Je 'Mdln.gu. 
AIlllcrltoti a; la II'(atul'a Provtnctl'lJ w¡¡ 
MlltUmll1a do Cil'éJ'tuo 
:-lu!d¡¡!'\¡¡ 'fIn lUito.ntN'ftt .D. Antonio 
f.!I!!HlIIl~ l.(¡IH~lt,. {j()fl 85 puut.Ol! de' mu-
tUnot6n,. a.. ,po!.'olb1r .¡'l'OB·!'.!o, ·t¡:t .¡'lí.u. 1 
(l.ü octnlH'O de .111·7(\ por lo. ·Subpagadu-
.,!.!\ Ml1Itíil' (le? l'ln.bNO·g do Ore.nae. 
Cul!n ¡¡,glolHU1'o 'D .. Domingo lUvero· 
¡"n¡'ll!tll.do7., ·con 00 puntos ,de. mutila.. 
ción, a ·p,eral.bll' ·desde. el'·dJa '1 d·a. m.o·. 
vlomib,r'e ·de l!1ro por la Su.bpagadurfa 
Milittllr oda Haberes ·dé Ore.nse. 
.soldado de la Milicia. Nooiona! don 
¡"ruuclsco Duuues Ca.pó, <lon 2& pun~ 
tos de mutlhlélÓll. a percibir deíKle el 
lila a. da. sepUembl'e de 191& tpor le. 
PllgndUl'fu. Mll!tlll~ de lhlbel'e~ de 1'8.1· 
nm du .,Mullorca. 
Ad$crllos él tá' Jefatura. ProvbictaL d.e 
¡Uuttlada8 die Pamplona. 
l:io:dndo .de lnlantcrin. D • .cesáreo ;Ji. 
ml'ftcz Jlménez, i()on 35 puntos <le ·mu. 
ttlMlón, a pe.l:clbil" desde el día 1 de 
l'Ieptlembl'u de 1976 ¡PCl'1' la. Subpaga.du-
rlu. M!1ltal' (le Haberes d& (Pampiona.. 
otro, D. Antonio Ochoo \Esparza.. 
(lell 35 ¡puntos d.e mutllaelón. a. perol. 
bli' desde el día 1. de se.ptlemibl"e de 
1976 pOol' la ::;ubpagaduria IMilIta.r de 
Haberes da l.lamplona. 
Soldado da la M1l!eia .Nacional don 
;t)o,nlal Fel'·nándoz Alava, eon 3{) pun-
tos d,e mutilación, a. pel1ciblr <lesd.e 
el .flío. 1 de septiembre de iUJI7Q p01' 
la Su.bpagu,dul'Í1l 'Militar de Haberes. 
do ·Paltllploml.. 
.sold·aclo de InEaI~teria ,IJ. Domingo 
SIlNl<ltnL RUlz, cou ~ ,punto:> de llll'll-
U111.clón, o. pe-l'(llibil' d!1::ld·!} &1 dia. 1 
do l:ioeIlt1ombre de 1!J76 por la Subpa-
go.durío. M!l1tar <le HllIberes do pam. 
pIona. 
;301da.do da la lMilicla Na.cio·nal ,Q,w:t 
Ferllllooo OZICoin<dlCl.rauqul, oéuÍl. 36 
puntos do dltutflaocióll, .a, rH1I'Cllb1r ·de&-
duel dio, 1 el .. ¡¡.cpttemobl'o dI) li.m¡ lPor 
al SulJ.Pu,¡,¡'oou.l'lu Milita).' da HUDtlNiS 
de Pu.ttrplol14l.. , 
'O'Li'O, ,l}. JUIIÚ¡; AIrar\) Jgtla, <tlUll 3() 
puntol! {tu lUutLIU¡cl(m, ti. J}oN}lbil' <le¡¡.. 
fIo (Jl ·rHt1. 1 ae t!:(}llth!mhrL' ·UI'I ltn{) por 
10. l'\1.tlJtHt~lwul'ía M1tltIH' d{,) ltn.h(.tl'~& 
do. J~uU1l'll(¡.¡l'lI. • 
. otro, -1), LucIo AI'tZI'lUt'l'ltl ,1'ulJJ.clos, 
cUt! 30 I¡HHit,tlS '¡lti mutHLH¡lóJ1, fl, !lOt'-
cf.¡¡!l'de¡¡.rlo t do tw;ptlttmlwl1 l/le; 1tnG . 
POt' .la SUbp.agaclur'!a .l\tIllW\1' d ... lIa. 
helt'us ,do J}a.m:plonn., 
Soldndo .¡ltt 'In!·fl"ntcda ,D. J"e.f! 11! 
AhalU'J:t!ll. ltolz, COl! M punto!! de. mu-
tilación, a parclbil' ',desd~ (lIdia, 1 
do lSeptiemibre de 11\)116, pOl.' da Slll>pa~ 
D • .o. uúm. 218 
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gadul'ia 5Milital de Habe.res de Pam-
plona. 
. 'Sohla.do -de la MUida Nooionaldon 
Lucio El'aso Remil't'z, con 30 ,puntos 
(l,e mutilación, a pereibirdesde el día 
1 de :¡.aptiembre de 1976 =por la. Sub-
pagaduría :mutal' de Haberes de 
Pamplona. ' 
U ,de septiembre de 197'1 
mayo de \l9'i'1 poo.' la SUbpaga,duria 
Militar de Haberes de San Sebastián. 
'Gñbo de Infantería .1). Agustín -&ur1-
di Ghinohurreta, con 30 puntos de 
mutila.<llón. a perciibir desde el dra 1 
de sept,iembl'e de :197& por la SUllpaga,. 
duri>3. Militar- de Haberes de 800 Se-
basUán. 
Adscritas a la lefatlJ:ra Provincia! eLe Adscritos a la 1efatura Prof,>tiwica die 
Mutilados de PO'll.tevedTa Mutilados de Sevilla 
Soldado de -I·!lLantería D. !Rogelio Soldado de 'Infantería ,:D. Manuel 
mutila.<lión, a percibir desde 61 día. 
1 de diciembre de 1976 por la. Paga,. 
duri{J. Militar de Haberes de Vallad<>-
lid. 
Legionario D. Anastasia. Sahagún 
Gareia, co-n SO puntos de mutila.ción, 
a percibir desde eIL dia. 1 de saptiem- . 
br8 de 1916 por ,la PagMu.ria Milit8lr 
de Habares de Valladolid. 
AascrUo~ a la 1efatura Provincial a.e 
Mutiladds de Vitoria 
Estévez Torre,<;, con 26 puntos de mn- OliverGarcía, con 2& puntos de mu- Soldado de lrut"antería D.Gumel'Sm-
tilaeióll, a. per'Üibir desde el dia :1 de tilación, a percibir desde .el día 1 de do- Acedo Bru'go-s. ,c(}n 29 puntos de 
octubre d~ 19'76 .por la Subpagaduria. ooptiembre de 19"'16 por la Pagaduría mutiltacióll, apercibir desd-e el dio. 1 
:\{Hitar de Haberes de Pontevedra. Militar de Haberes de Savilla. ds septiembre de 19"'1'6, :por la Subpa-
Cabo de Gaballaría D. Ma,nuel .cm-- Otro, D. -JcOsé Falcón Sánchez, <con gaduría 'Militar de ·Habares d-e Vi--
queiro Cortegoso,cou. SO ·puntos de 30 pun1o-s, a pereibir desde el día ~ I torio.. 
mutilación, a pereillir desde etl da 1 de septiemhre de 197& por J.a Pagadu-
Ae octubre de 1976 por la Subpaga.du- ría. Militar de H3lberes de Sevilla. 
ría 'Militar de Haberes de Pontevedra. . Cabo da Infantería D. Damián Aee-
Ca·bo da Infantería D. Manuel ater(} do JUvarez, con 26 puntos de mutila-
F.el'radas, con 26 puntos de mutila- eión, a percibir desde· el día 1 de 
ei6n. a pereiblr desd'a el dta 1 de 00.,. septiembre doS 19'il6 pGr la Pagaduria 
tul!re do 3.9'16 ;por :la SoopagailUl'ia. Militar de Haberes 'de. Sevilla. 
Militar d.a Hab~res de Pontevedra.Soldado de Infantería D. Aureli!F 
AdscrUos a la 1 efat.lJ:ra -Provincta1. . tW 
Mutilaaos de Zallwra 
. So:dado de Infantería D. Froilán 
Mufiiz González.· .con :ro puntos de muo 
tilación, a perei.bir desde 91·.elia 1 de 
septiembre de °19'il6 por la SubpagM1u-
rfa,~2:ilital' de. Haberes de Zamora. Soklado da Iñtantería D. Jaime Gan- Bsclfrra. Carra!.co,con 26 puntos de 
zález Bara, con 26 .puntos de muti- mutilación, !l. percibir ·desde el día 1 
lación, a percibir di'sdee-l día 1 dI' de s.eptiembre de 1fi& pcrr la Paga. Adscritos a la Jefatu.ra Provincial a.e 
noviembra de l!i76 por la Stl.bpagardu,. duda. lMuttar dG Haberes de sevilla.. Mutiladas de Zaragoza 
ría ~till1n.r de Ha.beres de Ponteve.. Otro, D. Francisco EscamUla Gon· Gubo de ArtlUerfa D. Euglmio Muo 
dra. zált'z, con 30 puntos de mutila.clón, a l' f "" 
Otro, Manuel BrouUón Ouilltalro, pl'rcl.blr desde el odía 1 de septiembr&', rNIO "UI'(\ u, con "" puntos de mu-
con 30 'PUlltos de mutllactón, a peor- de 1976 por la Pagadurta Militar de tllnelón, a. perelbir desde el dia 1 de 
cllih' desda el dla 1 de octubre de 1976 lialbel'es de Sevilla.. ootulm. de l{Y(G po.r In Pagaduría IMl-
por In. Subpaga.durfa Mllitlar de Habo- litar -de Hoaberes de Zaragoza. 
¡'('S dI! Ponteveodra. A.d.scritos a la le'atl.l:ra Provtnctaí d.e Soldado <le ItvCanteda D. José J .. am-
I bán Gracia, con 35 puntos de -muo 
Of,to. D. Jullo Ferrelro lPatao-, con MutUados de Borla tUas!(¡Il, a perCibir dl'Me el .ala '1 de ~ pUlltos de mut!loolón, a ,per.cil'll' 
du&d-a 1 de septtMLbre de rJ.97& por la I Solda.do de lntan:terfa -D, '.Jerónimo ootu'ore de 1976, por la Pagaduría MI-!!tal' -de Haberes de ZaragoZIQ.. Sul:tpugaoduría MlUtar de Haíberes de Blasco ,Pe-I1a, con 26 ,puntos de mu- Otro,' Segundo RUbio Marilnez, con 
!'olltcved.ra. . ~ tUooión. a p.El-lcl.blr desde el día 1 de "" to d 'lA 
Ga.bo de InCantaría D. Joaquín So-11a : octubre de 1m por la Su))pa.gaduria (IV ;pun s ,e mut.laa "n, a p.er<:lblr 
tióme.z. 'Con oo"puntos de mutllooión, I Mllitur de Haberes de Soria. desdo el día 1 de octub.!'e ode l!J17ti fl)0-1' 
.a perclbll' de&de el dia 1 d&ootubl'& SOlod'ad<J de Caball-el'ía D. lPed.l'o An. la. IPaga.duría Militar -de Haberes de Zaragoza. do 1~ por la SubPaogM1uría .Militar \ tón lPale.zueloll, con 3d. puntos de mu- 'Madrld, 9 de se-ptlembr& de 1977. 
do Habef'cs dc iPontevedra. I tlIaalón, a percLb!r .elesde el ·día '1 de 
¡Cabo legionario D. 'J:I.arm!nlo· Sousa octubre de 1976 por .La. Subpagl1durt& 
'Co-rrea, con 32 puntos d·e. mutilooió-n, ' MlUtar de Ha.beres de- So.ria. 
'u. ¡perellll.r desde- .el dLa l' ,de septiem-
bre ode lS'1'6 pOI la Soopaga,duría. ·Mi- A,d.SC'rl.tOfl a la lefatura Provincial, d.e 
11ta1' de lt>tlJberes de P.ontev·edra. Mutilados de Ta'fTagoM. Por estar clasificado en el Benemé. 
,ArtilleroD. José Vázquez CM, (lo.n,. rito Cuerpo de. Mutilados como caoa-
.00 puntos de mutilooión, a. :perelb~r . SoAlado de ¡oa, MiUe!-a Naeio.nal don llero mutilado 11tH de guerra por 1a 
de&do e-l dIa. 1 de s-eptlembl'e d& 1976 FelLp& A.lmenar Torno$, co.n 26 pun,. 'Patl'ia el personal, en situación de li-
por lo. Subpagudul.'Ía Mmtu de Ha.- tos doS mutUa.c!ón. a perol'oír desde >01, cenalado re.la.alonado a continuactón 
bel'es de iPo-nte.vedra. dln 1 ,de abril doe 1976 por La. St:.bpa. . • d ' 
Solütvdo ·de Infantería D. Angel 'Caso ",o.dul'ía M!Jlta,r de :Haberes ,de Tarra- ',se le cotice e. previa i'iscali:;t..ación por 
1'"1' " , La. Intervenci6n, ellO por 100 .ele peno 
tro Go.nzñlez, -co-n 95 puntos de mutl· gona. slón de mutUac16n <lel sueldo de &8.1'. 
la..ción. ti. pel'ci.bh' desde &1 día 1 de. gerlfO, a percibir .dóS<le las Cechas que 
a.gosto dEl' ;1.978 ,por 10. Subpaga,cluría Adscrltos a la lefatura Prov1.nctaZ ae I a cnda. uno se le senula. por hallarse 
MlUtn.rde HalH!reS ·de Pon.tewect.ra. MutUaelos de Toled~ comprrmdldo en el artIculo 18 .de la 
AdscrttoH a la Jefatura Provtn.ctaL M SoJ.d.o:do ,d.e la Mil1ela Naeione,l doo ,~elr¿i/:~6. ,de 11 de marzo (D. O. nd-
M¡~ttla(Los de San Sebastián íDoroteo González G6mez, con BO pun- ~ 
, tos de mUUluc16n:, a ,percibir des.da el 11' plweibtr desde eL dEa 1 lié abri¡ 
, Sol.tln.do de ,l,nt9tn.t~r!a. íD' • .And,tés! dta. 1 ,da octuh!(l >d,e 1~ p,or la. 'SUb', ,. eLe 11m 
AnJilOren.1l. Sllol'u,1egul, con 00. ,punto!! de.' paglliduría. Mllttal' ode Ha.bat'&s ,de To·· 
mutl10.0!611, t1. ,pel'ci,blll" d,e.sde ·(')1 dia. iL ledo, , Soldll.do de Info.ntc,rís: D. Justln1uno 
d;t* l.\&!,oa.to ~le 1976 'Por la SU:bPttg.a,dUt'ia.! Otro, 1), Vlctorlno ,Itodi'iguez Mo- Miguel Stinah,ez, COI1 21 puntos de mu-
M11:ttat' d,u UuJ.H3,t'GII de SMl ,se,bast!á.n. rt'no, >con 2>tl punto-l! d& mutilación, a tlIln!ÓI1, adscrito a. la Jl1taturll. 1,),1'0 • 
.sOl't1~o ,¡le 10. M!.Ucla NflIcional ,110·n pere!,bl.t' d()~dile.l:. din 1 de s·c;¡ptlem,brG vlno!al de MutllMlos ode t:ñC,lrI"M, por 
Lu>cl0 l··(il¡'nánod,ez 'Sal\'latierrar '.Clon 30 da 19'(¡(1 por .It~ .Su,blp.a.gBldur!Q. MU1ta.t' In Subpagudul'Íl.l. MUiturde Huberes 
puntol:! (I,11t lfllutHé1Jciófl>, ti. pe'relbtr des-d'a Hu.l1(u'tl$ ·de 'l.'oledo. '1 d<'l Cl1ceree. • 
>da &1 ~lfu, 1. de mayo de ttm por la 
S'ubP!lIS'adwía, Milito.'l' (1<& iliaiber.es dé. tJ.a.~C1'itos a la lefatura provincia' (be, Á percibir aesc/.e el día '1 ele iunio 
Sa.n Seba.stiAn. Mutttados de. flanadoLta \' de 19'(6 
Soldado de Inge.n1e-r.oa ,n, Jus,n Al- ' 
tuna. Sarasola, con Sí) ,puntOl5 ·d~ mu~ "Sold.ado .llela Milie1a NaoCional doo 'Cabo ode In1'antería D. José Lópe~ 
tll1a.ción, a percibir desd·e ,el dia f1 ·de luan Andrés Para, ·con 26 puntos de Otero, con 15 puntos de mutilación, 
adscrito ti. la ;rl'fatura Provincial da llero mutilado lifil de guerra por la 
Mutilados de ltadrid, por la Pagadu- Patria el personal, en situación de li-
ria Militar de Haberes de Madrid. ct'Ilciado. rt"1acionado a continuación 
SoUlndo d<, Infanter1a D. Gumersln- se le eOllcedi'. previa fiscalización po; 
do lbaEbarriaga Zllmacona, eon 2() la IntE'i'\7t'llail'm, la pe.nsión de mutila-
puntos de mutilación, adscrito a la ción que a cada uno le corl'esponde 
Jefatura Provincial de "Mutilados de 1 desde las fechas qUf' M le- sel1alar:. 
Bilbao, po!.' la !SubPagaduria l\lilital I por hallarse comprendido en e.l art1-
H\ Provincial <l(' Mutilados di!, :};Ia-
íh'!d, con 15 puntos de mutilación. a 
p€'rcibir dt;st:Ie el dra 1 de ago::to de 
Uliíl pOI' la Paga<luria Militar d", .Ha· 
h~!'¡is de Madrid. 
de Haberes de Bilbao. I culo 18 de la Ley de "Iumados 5/1!11S, 
, de 11 de marzo ti}. O. núm. (4). 
Oh'o, D. FOI'hulUio A~uilera, '\sen. 
:::!o, adscrito a la Jefatura ProYincial 
d", ·~futilados de 2\ladr1d. non 2{} pun-
tos 4e mutilación,' a. percibir desde 
e! día 1. de junio .ne 1971 por la Pa-
gaduría 3.filitar de Haberes d\" Ma· 
drid 
.~percfbir desde e' día 1 de julio l' 
de 1976 ~ por100 de pensión (le mutilaci6n 
Soldado de Infanter'a D. Manuel; del sueldo de sargento . So:dadade Infantería D. Le3.OOro Gon7.á!ez He:rnández, adtcrito a la Je-G¡andio Iglesias, con 20 puntos de. 
mm,ilación, adscrito a la J e f a t u ra 
Provincial de- Mutilados de Lugo, por 
la Subpagaduria. ¡.,mUar de Haberes 
de Lugo. 
·So!dado <le Infantería D. Pedro Ga- fa tUl' a Provincial de :\IutHaño!l de 
!'rosa Garcra, adscrito a la Jefatura Santa Cruz de Tenerife, con i15 pun-
Pri\'incial <le3.Iutilados de Avila, con tos de mutilación,a perCibir desd& 
'G puntos· dQ mutilación, a percibir ".} día Ide agosto de. 1!116 por la Pa-
desde el .aía 1 de abril de 1976 por la guduria. ::.\filitar de Haberes .al.' San· 
Subpagaduria l\tilitar d6 Haberes de fa Cruz de Tenerife, 
A. percibir ·desde el. dte 1 de egosto AvUa. Otro. D. Germán Caldeiro Día?, ads-
de 1916 Otro, D. ;ruan Colón Gómez, ads- m'ito a la Jefatura Provincial de Mu-
Cabo de Infantería D, Dativo Cojo 
nodrfguez, con !?O puntos de mutila-
(;ión, adscrito a la .Jefatura Provin-
cial de llumados de Valladolid, por 
la Subpa:;adul'1a Militar <le Haberes 
du Valladolid. 
Sol<llldo de Infantería. D. Ramón rn-
cllaurraga Ma.dariaga, con 2() puntos 
de InuUInelón, adsc1'1to a la lefatul'a 
Provinehtl de Mutllndosde. Bilbao. 
por la Subpagaduría MUltar <le Ha-
beres do> BUbau. 
i.eglonatlo D. Ventura CamIsón Vi. 
d41l, con ro p u n t o s de. mutilación. 
tW!lcrlto 11 la Jetatlll'l1 Provincial de 
Mutilados de BIlI'Gt!lona, por la Paga-
duría Milita.r -de Jiaberes de Ba.rce-
lonu. 
SOldudo de la. MilicIa. Nacional don 
Olonisio Gangoiti Bllba.o, con 15 pun-
tos de mutUn.clón, adscrito a la Jeta.-
tuoo. 'Provincia.l de Mutilados de Bil-
000, por la Subpaga,durf:a. Militar de 
Haberes ds S11ooo. 
~rito a la Je-Iatura, Provincial de lfU- fl:ados de. Lugo, con 15 puntos de mu-
tilados de e á-d i Z. con 30 puntos de H:lH:ión, a percibir desde el dta 1 de 
mutilación, a perCIbir <lesde el día 1 iulio .de 1976 POlI la Sul:rpagadurfa Mi-
de abril d~ 1976 por la Subpagadur1a litar de Haberes de Lugo. 
).¡mtar de Haberes de Cádiz. 1)t.1'O •. D. Segundo l'll:artín~z Bombín. 
otro, n. .Juan Rodriguez 68.11a1'40, nds(;l'ito a la .Jefatura Provincial de 
adscrito a la Jl'tatul'a Provlclal ae '\futl!ados de Valladolid, con 15 pun-
\futilados de Uadnjoz, con 28 puntos tos dI' mutllaclón. a percibir dt'sal' el 
de mutilación, á perclbirl1esde el día ·tlfa :1 da septiembre de 1918 flor la 
lde st'pllembre de 1976 por la SUbpa- Pll~adurfll. MlUtar de Haberes de Va-
¡,(!ldur!a Militar de Haberes de Ba- lladolld. 
dnJoz. Otra, D. Cesáreo Sáenz Snmo~. ll,dfl-
Olro, O. 1<:mllh\no Barrio Ro.drlgo, ('rito a la Jefatura ProvlnclaJ de Mu· 
ndscl'!to a la. Jefatura Provincial da tilMas dI! Burgos. con 15 puntos de 
MUtlltHlos .de LogrOl1o, por 32 puntos mutllacfón, n. pernibir desde el tila 1. 
dp mutllacI6n, a percibir desde el día de octubrE' do 1976 por la PagMlul"1a 
1 de- mayo <le 1976 por la Sub paga- Mll!tnr dp Haberes do Burgos, 
<illría Militar .rle. Haberes da Logrol1o. Otro, D. I.eoncl0 An-dérez Gomas, 
f.cglonarlo D. Hafn&l R o m á n Ro- Mlscrito a la. Jefatu'l'a Provincial de 
mAn, 4ldsCi'lío a la Jefafura Provln· lV1utllMtos de Palencia, con 17 puntos 
(¡fal de Mutilados da GranMla, -con 35 7tc mutilación, a. pN'clbtr desde ('1 <lía. 
puntos ·de mutilación, a percibir des- ~ rle- julio .ae 1976 por Ja Subpngadu-
de el -día 1 de septlembl'·e >de 1976 por l'íll. Militar de ·Haberes de Palencia. 
In Pngadul'ío. Militar de Haberes de .otro, D. ,josé ·HMalgo Carrillo, ads· 
Granada. crito o, la Jp.tatur.f1 Provincial da Mu~ 
A. perct'bir desde et dta 1 de ,~eptt¡¡m- Artllloro D. .carlos 'Herma 51mB, t,llados de BadaJoz, con 25 puntos d& 
dbre de 1976 adscl'ito .n, lo. :Jefatura. Provincial de mutlIaclón, a. percibir desde el día 
Mutllo.<Ios >de> 1.a. Corufia, con 80 puno 1· <le novl.embr& -de 1976 por la. Sub-
Cabo de la Milicia Nacional D. ;ru- tOl! de mutilnción, .a. percibir desde pn¡.rndurla Milita!' de Haberes fl~ Ba-
!lo Garde Sarabla, con 20 puntos de (>1 dio. 1 ·dA nbrll de 1976 por la Pa· daJaz. 
mutllaclón. a<lscrlto n lo. Jet a. t u r o. g'udurfa MU1tnl' ,de IHaberes de La Co- Otro, D. Josó Galán GargalIo, a<ls-
Provl¡¡clal de Mutilados de PampIoo rut1a. crltn a la Jefntura. Provincinl ·do Mu-
nn, VOl' la Subpagaduría. Mil1tar ,de Soldado dn Ingenieros D. Francisco tilMas de llareelona, con 15.puntns 
H!Lbe¡'es <lclP¡tmplonn. !IItlu'Un Gnllpgo, adscrito a. la ¡otntur.a do mutilación, n percibir >des.de 01 dia 
Soldado de Infantarla. D, Cícero Gó- Pmvlnclnl du Mutilados .dI> Madrid, '( dl! octubl'e de 1976 pOi' fa. Pu¡,cMuría 
mez GOllzúlez, con 15 puntos .de mu- con 38 punto!! do mutllnclón, n percl- Militar <le Haheres de Barcelona. 
"Ulact(m, ¡iúscrlto n, la.' Jefatura Pro- hit .lcs.fic \11 dío, ,1 <le noviembre <le Otro, D. J e s 1\ s l'rlncndo Moreno, 
vlnc:lnl de Mut!lOidoR de Ponteve.dr!l., (m6por la P(tga..duria Militar de Ha- ndscl'lto !t la Jefatura Provincial ·de 
por la Sllhrmgllduria Milltar de Ha- bares de MQ¡drM, Mutilo.40s ·de iPnmplono., con 20 pun-
lHlr¡.g dn- ·Pontevedl'll. 1;oldlldo ,de Intendencia D. Antolín. tos de mutilacióll, a. perCibir de!!<le 
f;nktndo ,de la Milicia Nnciona.l don Parancla Alonso, o..cIscrlto a In J¡>fn.tu- el día. 1 da sepf.fernbre ·de 1976 por la. 
JllV!Ol' Largu J01\u(>, con 20 puntos .de l'U Provincinl ·de Mutilados de Tole- l"l1bpag'Ü'rlurftt Ml1ltar d·e tillhert's de 
tnutlltt(lJ(m, u¡hHwlto !l, }a. JMatura do, {Ion 3U puntos de. mutllo.ción, a ;Paltlplontt. 
Pl'ov!!j(J!nl .de Mutilados de 'Pamplo- pt1l'ctblr desdo el dia :1 le 1'ebrero db. Ot,ro, D. l u ¡¡, n 'Borra.llo' Itll.mfrez. 
nu., po!' 111. 5ubPugadur1n MiIlf,ar ,dG 1077 por la f.:ittbpngnduría MiUtar ·de IHhlOl'lto ti, la Jéf.ntUl'lt 1?l'ovlllCl!tl de 
Hllhm'os do Pomploull. t-l~htll'ea .ele Toledo, MutilllA1011 . <le Badajaz, con 1n puntaa 
Otro, D. 'P,nblo Portilla Lelva., con ¡¡¡aMado dl; 1n. Mlllc!a Nuclonul -don ¡It' mut!luci()n, a !>IJ.l'clb1rdpfI>rle 1'1 dla.' 
15 pUlltos dI) mutlhtalÓtl, adscrito 'Il. (tI'N.m'll) Muliu1. !1nrcía, ruiflcrlto a In! 1 ,d-e. nl:lrll ,¡;Jr.W'm por In :';l1hlHl''¡:lflU, 
In Jpfu1.l1r!J. Pl'ov!t1t:tttl <in MlItlltuioa Jt>f¡\IU!'fL l'rnvltH:lnl de MtUIII,dtlR ·do Iría MltIfar ,tlt) Hllherea <1{~ RMuJuz. 
di' Vltlll'ln. por 1n. SubpugéMiudo. Mi. Madl'ld, MI! 30 puntol! d~ fllutilMlótl, Otro, D. O(>lIn1'o {:¡lrl'll()(ltÍO nuJ¡>: ·(1,e 
Utlu' di' IIltbt1NIS do Vltorlll. ll. !'H'I'lilhf¡' c!mHül M .ata 1 .¡irl junio.(in 1'tm¡l(íu, 1íf11<1H'Hu a In jt·(ltlllrl1. l'l'ovlll-
Madl'.td, \} {ir) Mpttombro !1o 1m, UJ77 lH1I' 1ft 'Png-:ulul'Ílt MlUtar <la Hn- IIlu1 du ·Mutllt-dos dG Pamplonl'l-, Gon 
• botas ,flo Mlidl'la. l!(t 11llnto¡; .a1J llluUll1.fllóH, Il. 1WI'I11b11' 
OIlTlltnm:lI: IMELT.A'OO di'¡,;d¡¡, ,,1 día 1 ·de !'opUambro orla 1976 
'f.O por 100 da penst6n de mutUación por lo. íiluhpngadul'1l1 Millta1.' da Ha-
de: sueldO' da sarganto beres <lB t~/;\mlilona. . 
Otro, D. Evarlsto González Fuentes. 
,Por esw.r clastf1caJl'lo en ·131 B¡memé· Cabo ~lo Infantería D, Pedro Vaque- a·dscrito u lo, Je,futur,a Provin(l!al .aa 
rito Cuerpo de Mutilados como caba· rizo Hernándaz, u·dscrlto a la Jefa.tu· Mutila.dos de Salamanca, con 15' pun-
" 
'. 
D. O. mÍlu. f.!lS 2\\ <de sEW,Ptlcmbl't' de 1977 
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tos d(l mut11aeiOn, a percibir desde el 
día 1 {le agosto de 1m por la Sub· 
pa~u{ltll'Ía Milita!' de 'Habert's de Sa-
lamanca. 
Oír'o, D. l\nguel Doblado HurtadO. 
adscrito a la Jefatura Provincial dS 
lfutilados de Badajoz, con 26 puntos 
.¡'le mutilación, a percibir desde el día 
1 de agosto de 19'16 por la -Subpagadu-
l'ia lfilUarde Haberes de Badajoz. 
otro. D. José Canpsa Parada, ads-
crito a la- JefatUl'a Provincial de Mu-
tilados d6 Alicante, con 25 puntos da 
mutilación, apercibir. desde el día 1 
de agosto de ·1976 por la Subpagadu-
ría ~mita;r de Haberes de Alicante. 
Otro, D. Adolfo B r a. fi a Mourullo, 
adscrito a la iefatura Provincial de 
Mutilados de La Coruña, con ro pun-
tos de mutilación, a percibir desde el 
día 1 de junio de 1976 por la" Pagadu-
l'ía Militar de. Haberes de La Corm1a. 
Otro, D. Alfonso Pereda Caballero, 
adscrito a la. Jefatura Provincial de 
"futilados de Madrid, con 2(} puntos 
de mutilación, a percibir desde el dia 
1 de junio de 1076 por la Pagaduría 
Militar {le Habe.res de Madrid. 
otro, J). JOse Cárdenas VilIegas, ads· 
crito a la Jefatura Provincial de Mu-
tIIn..dos de 'Huelva, con 20 puntos de 
InutUaclón. a percibIr desde el -día 
1 deagosto -de 197<1 pOi' la Subpagadu. 
1'in. MiUtar de Haberes de Hnelva. 
Otro, D. Alejandro Sánch-e-z Soria, 
adscrito a la Jefatura Provincial -de 
Mutila.dos de Madrid, con lO puntos, 
a p()l'cibir <lesd~ el día 1 {le septiem-
bre <le 1916 por la Paga.tluría MiUt8.r 
ti,} Haberes da Ma<lr!<l, cuya p~nsión 
la p!'rclbirán s u s derechohablentes 
POI haber 1'a11ecl<lo el <lía 15 d-s,ma-
yo de 11m. 
f .. eglonario D. Antonio Zarco 'Jimá-
n!'z, adscrito lJ.. la J-e1'atura. PJ:'ovincial 
de Mutilados de Orana.da. con 2() pune 
tos de mutilación, ,a percIbir desde el 
dia 1 de julio de 1976 por la Pag8idu-
ría Mllita¡' de Haberes de Granada. 
Soldado de Sanidad M11ltar D. ,p.e· 
layo -Gonl/;ález Ortega, adscrito a la 
~eratura 'Provincial de Mutnados de. 
Palencia., con 20 p.untos 4e mutlla.-
olón. a pe.rclbir desde -el día 1 de 
U.Uosto <ll.l 1676 por la. Subpag8iduría 
"{Hitar ds Ha.ber·es de Palencia. 
Soldado <le Automov1l1smo D. Di-a. 
HO MU110z Martn, ud~cr1to a. la Jefatu. 
•• I'a Pl'QvhlOÍ,iLl de MutU~os {le Sevi. 
Ila, con 19 puntos <le mutllac1ón,a jlcl'clblr <1l'ooe el dla 1 de sepUembre 
dH 197& por la Pagadu1'ia Mfl1tar de 
Huberes -da Sev111a.. 
:601-dn.do du lu. 1)1vis1óll Espa1'!.ola -da 
VolUntarios D. jes1'15 Ovejero Barb-e. 
ru, MRo1'1tO a. la .Tetatl1l'a P:rovlncfal 
d-Ei Mutilado!;! -do Sttlamanca, a ,perci-
hir .desde ,el rila. ·1 de abrll ,do 1976 por 
'llt Suhpn.g!l:íluría Militar ,de. Ha.bE.'rus 
do '8il.IlJ.ltlllnl.1Í1. 
{nrO, 1), tlllOtOfl!lO NIeto ~ernal, a;ct's. 
1.1l'!1.u tl. la .TilflüUt'lt Provincial -da Mu· 
tIIltrlw! cln (:ñdl1., (¡un ~¡¡ puntml ,do 
, mutlllwlón, l.l. PN'cllblr ,del:l<le el -dIo. 1 
dn u.gusto Útl 1\176 1101' la Subpl:l.llu,du. 
ría M!l!tltr de. Haber-ea <te CÓldlz. 
Holdudo de la. M1l!cla Nnctonal don 
PI1.blo ll'UrZlll1 Muerzi1. a..C1&cr1to a. la 
J-etu.tura .p !'ovinclal ·de Mut1l!ltdos ,de 
r>l:\.rnplona, con 15 puntos. de mutila-
ción, .a, per,cibLr ,dcE)g.de el día 1 de se.p· 
flambrc {le 1976 por la. SubVaga4ul'ia vil, E'xistente en la Dirección GI.'neral 
Militar de Haberes de Pamplona.. dlcllo Cuerpo -Jefatura de ,l\rma-
Gm.m.Ha civil D. FranciséOArribas tlh'nto- (Madrid). . 
Sanfamaria. adscrito a la. .Jefatura Dorumt>utación: Papi.'liOta 4e peti-
P!'ovincJal de l'futilados de Burgos, cit'm de destino y Ficha-I'esumen, r&-
con 26. puntos de mutilación, a. P&J.', mitidas por conducto re:,r!amental'io 
cihirdi'sde el <día: 1 de octubre de. a este l\Iinisterio (Dirección General 
19m. Por el Consejo Supremo de Jus- de la ·Guardia Civil, 1.0. Sección de 
ticiao lf!1itar le será sellalaq3. la cita- Estado :MaJó'or). 
da. pensión de mutilación. conJUllta- Plato de admisión de paps:etas 1 
mente con los haberes paSivos que Quince días hábiles, conta4os a par-
disfrute. de acuerdo con el apartado tir dl:'l siguiente al de publicación de 
b). núm. 3 del artículo 112 del Re- la pre.sente, debiendo tenerse en cuen-
glamento deol Benemérito Cuerpo de f[l,' lo pre"'-lsto en los articulas lO al 1'1 
lJ:utilados aIlrobado por Rflal Dem-.eto del Reglamento sobre p1'Ovis1OO da 
712/1977, de 1 ds ~r:il {D. O. núm&- yacantes de 31 de diciembre último 
ro 91}. (D. O. núm. 1 del all0 actual). 
Otro, D. Valemm Rastrilla Velasco, :.\1adrid,' 21 de septiembre de 1m. 
adscrito a. la. Jefatura. Provincial de 
Mutilados deGerona~ con 30 puntos 
de mutilación, a percibir desde el día. 
1 de septiembre de 1916. Por el Con-
sejo Supremo de Justicia Milita;r le 
será. sel1alada. la citada penSión de 
mutilación. conjuntamente con los ha-
ueres pasivos que disfrute, ,de aeuer-
do con .el apartado b), núm. 3 ñelar-
fj,'ulo 112,0 .. 1 Reglau1l'nto del Benemé-
rito Cuerpo de Mutlla.dos aprubado 
por Real -Decreto 712/1971. dil 1 de 
abril de 1m (D. O. numo 91). 
Madrid. 9 de septiembre de 1m. 
.. 
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DIRE((ION GENERAL 
DE LA GUARDIA OVil 
.~ 
Va(nmtes de destino 
-Clase B, tipo ~.o. 
lJe libre -designación. 
Segunda convocatoria. 
Una. ·de. capitán de. la Gua.rdia Ci. 
vll, existente en la Agrupación de 
Tráfico de dicho Cuerpo -Subsector 
de. Vitoria.-, con aptitud para el ser-
vicio en dicha Agrupación. 
Dooumentacl6n: l>apeleta. de peti-
ción do' destino y l"icl1a-l'esumen, ¡o&-
mltldas por conducto reglamentarIo 
n ests MinIsterio (Dlr0001ón General 
du la fiunr<lia Clv!l, 1.11 SeCleión de 
E5tooo Mayor). 
PlnzQ .¡'le admisión ·de papeletas: 
Clase B. tipo 4.°. 
De libre designación. 
Onca de sargento {lena Guardia Ci-
vil, ex!stt>nft>s en la. Agrupación d& 
TI'Mico de. dicho Cuerpo, Unidades 
qUIl a continuación se relacionan, 
con aptitud para -el servicIo en 4tcha, 
Agmpactón. 
1)rl!\umentación: PUl>eleto. de peti-
ción de destino y Fieha·l\esumen, re-
mitidas por coooucto reglamentariO' 
a pste Ministerio (Dirección General 
de In Guar{lia Civil, 1." Sección de 
Estado Mayor). 
Plazo de admisión de pat)l¡.!ratas: 
QUince días hábiles, conta-dos a ¡tel.r 
tir drl siguiente al -de publ1caclón de 
la presente, -debiendo tenerse en cuen· 
ta lo prevIsto en los articulas 10 al 17 
c1el neglamento sobre provisión de 
vacantes de 81 de diciembre último 
(D. O. mimo 1 del afio actual). 
Espectaltd4d d.e Motoristas 
Suh~('ctor ·de Almerfa ...... Do5, de sar-
g.ento. 
fittbsector de Zamora..-Una de sal'· 
gento. 
SIIl'lscctor de '1'a1'ragon0.. - Una de. 
sargento. 
Sl1h5f~ctor de Segovla.-Una ·de sal'· 
gento, 
Subsecto1' de 1.,8, CoruJiu..-Una de 
sarg!mto. 
Hubsector de Bilbao,-Una. d·e sar-
gento. 
:$ubs~ctol' de Al1callte.-Una -de sar· 
í!'l}ltto. 
Qulnc.e ,ala.s Mbllell, contados a par· , 
tit, ,¡lel siguIente al de ,publicación de I IHi¡WlJi.(/)!,iaad 4e A.testados 
la pl'¡'¡Il'lltl', -deh!tlllrlo ttmerse en cuen· . 
tu lo prtlV1Hto 1m los tll·ticulos 10 tll 17 -8l1hsector ,de GáCel'Hs.-:Una d& sal'· 
(1,01 Reglnmonto sobre provisión de genfo·, 
VtlClwttllo\ dH :n de- úlclmnbh! ú1tlmo 
(D. O. ¡¡flm. :L del l1¡"wnct~\lo.l). 
MndrJel, ¡¿:L ,de sopU(!mlm¡. ,t1~ 1\177. 
ClnllS C, tipo 7.°. 
Da libre ·designacIón. 
Una ds cs.pit~n. ds la -Guardia Cl· 
l'Iuhs(t¡.:tor ·d'e f.Gón. - Una do sar· 
ganto. 
Plano. Mayor d" 111. AgrupacIón (JG-
r !l. 1, U t' o. ·d'" Mlltorlu.lj.-Una. de sal'· 
g'pnto. 
Madrid. 21 de septtembl'e de 1977. 
GUTIERElf:Z Mm,Ano 
1.328 
Clase- C. tipo 7.°, 
De Ubre designación. 
Dos surgemto de la. -Guardia. Civil, 
exi:::fi>ut .. ::: en el Colegio de Guaro1as 
Jóv('n~s _Duque de Ahumada,. de di-
cho Cuerpo, en Valdemoro (Madrid), 
con cOllocimJ..entos de mecanografia 
y contabilidad. 
Doeumentacíón : Papeleta de peti-
ción de destino y Ficha-J.'IeSumen, re-
mitidas por conducto reglamentario 
a. este Ministerio (Dirooción General 
de la Guardia Cívil, 1.& Sección de 
Estado Mayor). . 
.. Plazo de admisión de pape-eta¿,: 
Quince días hábiles, contados a par-
tir ,del siguiente al de publicación de 
la presente, debiendo tenerse en cuen-
ta lo previsto en los artículos 16 al 17 
del Reglamento sobre proviSIón de 
vacantes de 31 de diciembre último 
'(D. O. numo 1 del a11oactual). 
Madrid, 21 de septie~bre de 19'77. 
'.. GUTIÉB.RE'l MELLADO 
Clas& C, tipo 1.°. 
lle libre designación. 
Una de sargento de la Guardia Ci-
vil, existente en la Agrupación da 
Destinos dp; -cUello CUfM'PO -Sección 
de Aumlnlstración yContabiUdad-
. (Madrid), con conocimientos de meca-
JlugraW.l y cOlltabilida.d, 
l)ocume.lltnclón: Pa.peleta de peti-
ción do destino y l·'!CI1a.·Nsumen, te-
mitidas por conducto reglamentario 
n ests Mlnislerio (D1.rooclón GE'1l&ra1 
de la. Guardia C1v11, 1.11 Sección de 
Esta,do Mayor). 
·PLazo de a.dmisión de papl);etas: 
QUince días há.blles, contados a. par-
tIr del siguiente 0.1 de publica.ción de 
la pres:e.nw, 'debicl}do tenerse en cuen· 
. ia lo prevIsto en los articulos lO al 17 
(loe1 lleglumt'nto sobre -provisión de 
'VMa.ntes de 31 de dicIembre último 
(D. O. núm. 1 del ,a,fto actual). 
Mnrlrid, 1111 de sepUembre de 1977. 
G'OTI~IlEZ MELl"UlO 
24: de septiembre de 1971 
Clase e, tipo 7.°. 
,De libre {lesignación. 
Una. de sargento de la Guardia Cl-
vil,existente en la Ban{la de Trom-
petas del Escuadrón de Gaba.lleria de 
la 1."Comanda.ncia. MóvUde dicho 
Cuerpo (lladrid), como solista, con ~o-
1l0.:.-imkntc;5 ,dt' equitación, 
Dol'rul1entaeión: Papeleta de peti-
• D. O. núm. 21& 
.4 eadl'lnia de Guardi.as (El. Escorial) 
Don José Godar N o l' i e g-a. de la 
misma. 
Don J u a n Jiménez Sierra, de la. 
lllisma. 
Don ·Eduardo Fernáooez Soria. d-e 
la misma. 
ción de destino y Ficha-l'esumen, re-¡,4Cademia de Gtlard.ias (Ubeda, Jaén) 
mUidas por conducto reglamentario 
a. este Z\finiste.rio (Dirooción General Don Adolfo Gómez-Rico Romero del 
de la Guardia Civil, í,a. Sección 4e I Hombre Bueno, de la misma. 
Estado Mayor). Don Ramón García Alarcón, de la. 
Plazo de admisión de papeletas: misma. . 
Quince días hábiles. contailos a par- Don J u a n PérezG a r cía. de la 
tir del siguiente al de publicación <te misma. 
la pl'¡;.¡¡ente¡ debiendo tenerse en cuen- Don Manuel Gonzalez Alonso, 4a la 
ta. lo previsto en los artículos 16 al 11 misma. . 
del Reglamento' sobre provisión de Don Carlos Guitard Alonso, d-e la. 
vacantes de 31 de diciembre ultimo misma. 
(D. O, mimo 1 4el año actual). Don Jesús Gmela Garcia Pandilio, 
l1adl'id, 21 ,de septiembre de 1977. de la misma. 
Destinos 
• 
Por nt>ucslda{les del serViCIO y d,e 
conformlillld con la. preceptuado en 
el 'ltpal'tndo 2.0 <lel ul-ticulo 55 del vi· 
g¡mte ReglamNlto sobre provisión {le 
vumllltes de S1 de diciembre del atlO 
tmte¡·lor(D. ,O. num. 1 <le 197'1), con-
tinúan en comisIón de servicio, en los 
Centros de ensetianza de la Guardia. 
Civil que. se indican, los tenientes de 
dicho Cu-erpo quc\ se relacionan: 
Don ¡'~él1x Torquemada. Benlto de 
la misma. 
Don lleliín 'P r 1 ,& t o Vida!, {le? la 
mismo.. 
Don Gabriel Balaguer Cortés, de la 
misma. 
Don José Pindado Martinez, de la 
misma. 
Don Gemíán Sebastián Remando. 
de la misma. 
Colcgio d.e Guardias ldvcnes _Duque 
de Ah.umada. (l'atdcmoro) 
Don Eduardo Fernáu.{lez MarUn, dul 
mismo .• 
!lon Salvado!' Ga!'cia P e r ti. l. del 
mismo. 
Don Juan J 1 In é n e z, Bafea, del 
miSIUO. . 
non Césllr Alvarez Fernánde-z, ile1 
mismo. 
1)on Severlno Gualla!' serrano, dal 
mismo. 
Don José López Viadero, del mismo. 
Don J El S ÍI S Roo!'íguez-Ramos Estó· 
vez, del mismO. 
Don a Il s 11 i o :García. Oareío., del 
mismo: 
Don Foocwico O'Ó In ¡.; z de Salazo.t' 
Manzo, ·del mismo. 
Mad1'ld, 21 de' septiembre de 1971. 
'GUTI~IlEZ MELLADO 
SBCCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONb:;, 
TALLER DE J.>RECISION DE 
ARTILLERIA 
Expediente 4/1/'1'1 
Adt!uhdóión de: 
Un ÍotoClolorímatl'o .ere haz 81ID¡ple. 
t.:lmtte 350.000 ¡peseta.s, 
El, 'Pliego da Base!! del SumInistro 
~{¡ 'éllCuentre. en el tablón dG tmun· 
clos do¡.\~te Esta.bleclmie.nto. 
Ofertas en Raimundo Fel'nánd,ez Vi-
lluv('rdn, nl.'lm. líO ,de. Asto,oo,pitltl, ¡mn 
quinao odía!! !lábllll!\ 11. ¡llttl.'tll.' ,de- la, pu· 
):)Uml;(J!Ón Bn el Dumu OFlelAL. 
El 1lrllporta de. esta anunoio serA 
. POI' cuento. ,d¡;,l al13ud1oll.tar10, 
,M!lidrid. 19 di ü:ptiell'lllm:l de i1Ql('7. 
Núm. 405 
T4LLlllB DE J.>REClSION Dl!! TALLlDR DE PBlllCISrON Dlli . 
ABTILLlllRIA ARTILLlllRlA 
ExpedIente 46/'1'1 Ex.pediente 48/'1'1 
Adquisición ,de: . 'Adquisición {le: 
Un :homo 1116ctrlco en ba.fio {le sales. Un :horno alécltrl.ao ,pu,ro. re-venidos 
Límite lWO.OOO ,pesete.s. . con v~ntllf.1.ci6n tor:mdl.1. de aire. 
• El Pliego da nases <lel Suministro lAmlte :loo.OOU 'plnllltl1l4. 
SI>.. el't"Uentru. en &1 tablón de anun. El IPlil'go de Buses del Sum!n!dtro' 
" " . . se enouentro. en el tab16,n de anun· 
alolí. d¡¡. l'\sttl Estableoimlento, olos tltl Gattí Estubll1C1lmilJnto. . 
Oftlrtul$ cm l\1l.!mufH10 ,Pernd'l1dez VI. ,OfN·tl:i.~ en llalmun'do FIll.'rnindt1z Vi. ' 
11 nVIl1'(Í(l, ntlm. ¡GO, de lleta. c/l,Pltt1.1, Uavel'do, mIm. 50, do rletll. cu,pltttl, con 
IHm 'quluctld!1l.1:! !lábiles (1 pan!r do 10.\' qUhH)O ,lUnfl hñl'l .. lltlS a. '¡:I!l.i'tll" >t'.V! lo. pu. 
Pub¡lctlCi6n ollel DIAlUO ¡::mmAt. hllcación 'en el l)UnIO OIlICIAL, 
El 1mmort~ de eate a,nunc:o será Elim,porte do Clstaanuflcl0 Slel'á. pOI' 
por cuenta. del adjudicatario! cuenta. ,del adjudlc/.\ttu'to . 
.Ma..dl'ld, 19 de s,elltie-mbre d& :1.977. Madrj¡d, 19 ,de serptlembre de 197'7. 
Núm. 404 P. 1"":'1 . Núm. 406 P. 1-.1, 
Sllll'tVICIO DE PUBLICACIONES DEL 6 EJlllRClTO.-«J;lIA,RIO OFl<..'lALa 
lIalaoio de heiíiivJIiIta Allllllá, 51, Maddd·* 
